








 Local ha acceptat l'endeutament de 150 milions







Del 3 al 6 de desembre
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Jardins interiors i rams de flors seques
HORARI:
Feiners: de 19 a 21 h.
Dissabtes: de 17 a 21 h.
Diumenges: de 11 a 13 h.
Festius: de 17 a 21 h.
SALA D'EXPOSICIONS
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És precís planificar el futur
T °t i, Estat Espanyol viu un estat creixent de crispaciói d' insatisfacció perl' estat deis serveis generals que es reben dels poders públics. La 'lista ésIlarga I quasi inacabable: sanitat, correus, carreteres, trens, telèfons...
Sembla que de cop s" estan pagant tots els pecats acumulats al llarg de
molts anys comesos per imprevissió i improvisació.
La clutat de Manacor 1 la Comarca de Llevant no són una excepció d' aquest
estat general del país. De cop ens adonam que tot ens queda petit 1 curt. La
manca d' infraestructura és tan important que sovint pensam que un dia o l' altre
ha d' arribara colapsar-sela situació.
Les raons a aquesta situació actual es poden cercar en un creixement econó-
mic fora del normal aquests darrers anys, però també a molts d' anys d' inoperán-
cia, improvisacló I imprevissló. Fins ara, els poders públics municipals s' han dedicat
preferentment —els qui han fet qualque cosa— a tancar temes que venien d' en-
rera, a tapar forats I clots i a crear una infraestructura que es necessitava fa vint
anys, peró que ja neix insuficient al moments actuals.
Per l' any 89 l' Ajuntament assegura un pressupost clarament inversionista, a la
recerca del temps perdut. De moment, ja compta amb 150 milions del Banc de
Crèdit Local per a l' any que ve. L' iNuntament sembla que intenta agafar el ritme
del temps present I donar una mica de jac a un futur que s' endivina forca prome-
tedor a tata la zona. L' equip de govern diu que está preocupat en millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans: d' això es tracta, perquè a un nivell de vida similar a
molts de pobles de l' Europa més desenvolupada, ens corresponen unes presta-
cions socials molt més pròpies de paTssos bananers.
• NoLpot succeir, per exem'ple, que un afer pel que es va lluitar tant com és el de
l' Hospital Comarcal, en el que totes les forces polítiques es mostraven coincidents,
es quedi aparcat un any per manca de terrenys. Potser es faci la política possible,
però en tot cas aquesta és del tot insuficient.
I el que no es pot fer de cap manera és preparar-setan sols pel 92. A aquest país
sembla.
 que tot s' ha de girar damunt-davall cara al 92 i un es demana que passa-
rà al 93 i en anys successius quan tots, —institucions, organismesi el mateix poble—
sembla que han do restar esbravats després de l' any olímpic. La previssió de futur
no pot arribar fins l' any 92, entre altres coses porqué tot ens quedará petit molt
abans; quan Manacor tengui l' Hospital, possiblement dins l' any esmentat, preci-
sará d' una infraestructura que avui ni es sospita ni es preveu.
Cal, per tant, agafar el fil de la Història —en castellà n' hi ha que diuen «reto-
mar», però aquí és inaplicable aquest terme, perquè implica haver-lo tengut qual-
que pic a la mà— intentar aconduir-la i deixar d' anar a remolc o —el que és pit-
jor— totalment desconnectats.
Un Pla General és un bon instrument de planificació del futur. I un endeutament
racional pot ser, a aquests moments imprescindible. Les hipoteques del futur són
sempre permisibles si es dóna un requisit: una bona planificació económica, la
previssió.
L'Ajuntament de Manacor va rebre fa pocs dies la
resposta del Banc de Crèdit Local, en el sentit de
qué aquest Banc ofereix el préstec que l'Ajunta-
ment va demanar.
Un important préstec, que suposará un fort en-
deutament per l'Ajuntament, més de 150 milions de
ptes. que es dedicaran a millorar la infraestructura,
una millora, cal reconéixer-ho, molt necessària. 
ea cosca pn iLDIicci      
El Banc de Crèdit Local ha concedit el préstec
L'Ajuntament de Manacor s'endeuta per més
de 150 milions
Es dedicaran a millorar la infraestructura
El Passeig de la Sirena será urbanitzat
S. Carbonell
El ple ordinari d'octubre va apro-
var el demanar l'endeutament, el
grup d'AP va votar en contra d'a-
quest. Es demanava un crèdit im-
portant, la xifra de més de 150 mi-
lions de ptes. per invertir en infraes-
tructura.
Aquest préstec será concedit pel
Banc de Crèdit
 Local a un interés
d'11'60 per cent. Segons ens co-
mentava Josep Barrull, a aquests
moments l'Ajuntament només está
pendent d'una tramitació burocrática
per aconseguir el crèdit, l'autoritza-




Els doblers es destinaran a millo-
rar la infraestructura, com ja  vàrem
publicar en el moment d'aprovar-se
l'endeutament, les obres a realitzar
són les següents: adquisició de te-
rrenys per a la construcció de l'Hos-
pital Comarcal; asfaltat de carrers,
concretament la cinquena fase; co-
briment torrent en el tram Avinguda
.Salvador Juan - carretera de Palma;
conducció i cobriment del torrent
des de l'obra actualment finalitzada
fins al Passeig del Port; reixat del
camp de futbol de la torre dels Ene-
gistes; dotació de serveis de la pista
poliesportiva; obres d'acondiciona-
ment i adicionals a la depuradora de
Porto Cristo; ampliació del negociat
d'urbanisme; adquisició de l'equip
informàtic i urbanització del Passeig
de la Sirena de Porto Cristo.
UN PRESSUPOST
INVERSIONISTA
El Pressupost Ordinari de 1989
Importants obres al camp de futbol del Poliesportiu.
será molt més inversionista que el
d'enguany, segons ens comentava
el Delegat d'Hisenda, Barrull ens
afirmava que tots els grups del
Pacte estan d'acord en dedicar una
part important del pressupost al
manteniment del terme municipal.
La millora de la qualitat de vida és
un tema que, segons Barrull, preo-
cupa a l'actual consistori. Es millora-
rá la infraestructura dels carrers,
l'enllumenat i
 l'estètica de la ciutat i
tot el terme.
CONTRIBUCIONS PER A LA
DEPURADORA
El que és cert, és que la darrera
Comissió de Govern de l'Ajuntament
de Manacor va aprovar la posada en
marxa de les Contribucions Espe-
cials de la depuradora de Porto Cris-
to i S'Illot. Depuradora que té un
pressupost a pagar en Contribu-
cions de més de seixanta milions de
ptes.
Aquestes Contribucions Especials
es començaran a aplicar propera-
ment, ja que no s'ha presentat cap
reclamació en el període d'exposició
pública.
OBRES AL POLIESPORTIU
El Poliesportiu Municipal será l'ex-
cenani d'algunes obres importants.
La darrera Comissió de Govern va
aprovar l'adjudicar les obres d'enllu-
menat del camp de futbol del Polies-
portiu, el reixat d'aquest camp i la ur-
banització de la infraestructura ne-
cessària
 per a connectar el clave-
gueram dels abocadors al solar.
Obres per un cost total de més de









Assamblea de dones de Manacor
Patrocina:




El litoral mediterrani a debat
Redacció. - El Programa 2000 del
PSOE va ser el motiu pel qual Pedro
Costa Morata, va pronunciar una
conferència
 a La Caixa divendres
passat.
La conferència «Perspectives del
litoral mediterrani per l'any 2000» va
comptar amb poca presència de pú-
blic, malgrat esser una temática in-
teressant.
Costa Morata és llicenciat en
Ciències Polítiques, enginyer de Te-
lecomunicacions i llicenciat en Cièn-
cies
 de la Informació, a més a més,
ha estat Director General del Medi
Ambient de la C.A. de Castella-La
Mancha, i ha editat diversos llibres
sobre la problemática de la nostra
costa.
El PSOE inclou dintre del seu Pro-




Foto: Pep Blau Un moment de la conferencia de Costa Morata.
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Renault 19
Fuerza emergente •
En el panorama de los coches, emerge
una nueva fuerza.
El nuevo Renault 19. Fuerza innovadora
que se expresa:
Con trazo firme en el diseñoUna reconfortante seguridad justificada
por la robustez de su carrocería.
Por una línea en la que ninguna concesión
a lo superfluo tiene sitio. Dinámica y compacta.
Capaz de conseguir un excelente CX: 0,31.
C on solidez en la potenciainterna
Elija entre cuatro versiones, dos niveles
de equipamiento y dos de motorización:
• 1.721 cm', 92 CV. DIN a 5.750 r.p.m.
en el . GTX y TXE.
• 1.390 cm 3 , 80 CV. DIN a 5.750 r.p.m.
en el GTS y TSE. Con un motor exclusivo,
de concepción enteramente nueva.
El motor ENERGY. Ligero y ágil. Silencioso.
Tan capaz de elevar las prestaciones (hasta
173 Km/h.) como de reducir, al mismo
tiempo, los consumos.
C on vigor de temperamentoen los detalles
Una amplitud excepcional en su categoría
(1,82 x 1,44 m. de dimensiones interiores).
Generosidad que se prolonga en los
detalles: Puertas autoclave. Cinturón de
seguridad con fijación regulable. Ventanillas
con tratamiento aislante antirruidos...
Y, según versiones: Cierre centralizado,
elevalunas eléctricos delanteros, mando de
apertura a distancia integrado en la llave...
Más: Aire acondicionado y dirección
asistida opcionales.
C on la calidad de fabricaciónmás rigurosa
Que le permite, incluso, eliminar la
revisión de los 1.000 Kms.
Equilibrio perfecto entre solidez y
habitabilidad. Entre seguridad y potencia.
En un coche que convence por fuerza.
El nuevo Renault 19. 'Fuerza emergente.
C/. PALMA ARTA, Km. 48
Les maquines es posaren a treballar
«a tope»
L'asfaltat, una de les darreres fases
de l'obra
L' o bra ja está enllestida
Asfaltada l'Avinguda del Torrent de Manacor
S. Carbonell.- L'obra de l'Avingu-
da del Torrent realitzada aproxima-
dament amb un any ja está enllesti-
da. A finals de la setmana passada
es va començar l'asfaltat i ara ja
está acabada.
Aquesta obra és una de les més
importants realitzades darrerament
a la nostra ciutat. Una obra d'in-
fraestructura que ha canviat la feso-
mia
 d'aquella zona.
Cal dir que aquesta obra ha
comptat amb un important pressu-
post més de 54 milions de pessetes.
PRIMERA FASE
El setembre del 85, fa tres anys,
es va realitzar la primera fase d'a-
questa important obra d'acondu'i-
ment i cobriment del Torrent. A la
primera fase, que comptava amb un
pressupost de més de cinc milions
de ptes., es va fer la desviació de les
aigües de l'antic escorxador que
abans anàvem al torrent, aconduint-
les i cobrint-les uns 150 - 170 me-
tres.
SEGONA FASE
La segona fase és la que s'ha rea-
litzat durant aquests darrer any. Un
canvi, com dèiem abans, de fesomia
del centre ciutat. L'obra ha estat rea-
litzada per l'empresa Ferrovial, con-
tractada per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori
de C. Autónoma. Dels 54 milions de
ptas., l'Ajuntament de Manacor
n'haurà aportat 13.498.619 ptes.
ACABAMENT
Ara es troben les obres, en la
seva fase final, caldrà acabar da-
condicionar-la estèticament, és a
dir, s'hauran de sembrar i mantenir















COMUNA DE BINIA AR
LA VICTORIA
LA MOLA SON MASSIP
LA BASSA
COMUNA DE ~O A 11
TODO PARA EL HOGAR
Lista do Boda
Exposició pel GOB
Espais naturals i societat
Redacció.- El GOB ha organitzat
una exposició sobre els espais natu-
rals i la societat, una exposició sobre
la conservació dels ecosistemes a
les Balears.
Aquesta exposició compta amb el
patrocini del Govern Balear, i será
exposada a la nostra ciutat, concre-
tament al Parc Municipal, de dia 25
de novembre a dia 18 de desembre.
Será inaugurada dia 25 a les 20,30
h., amb la presència
 de Xesc Avellá,
membre de l'Executiva del GOB.
L'exposició consta d'una treintena
de plafons. Els primers tracten del
concepte de conservació d'un espai
natural i de les eines i actituds ciuta-
danes que la fan possible. Seguida-
ment, es descriuen els aspectes
més destacables dels espais natu-
rals de les Balears que en aquest
moment gaudeixen d'algun tipus de
proteció, així com la proposta d'Es-
pais Naturals Protegits de les Ba-
lears que fa el GOB. En darrer lloc,
es dóna una visió de la
 conservació
() Finques publiques de la Serra
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d'àrees naturals a altres indrets de
l'Estat Espanyol i a la resta d'Euro-
pa.
CONTINGUTS DE L'EXPOSICIÓ
L'exposició consta d'una treintena
de plafons. Els primers tracten del
concepte de CONSERVACIÓ d'un
espai natural i de les eines i actituds
ciutadanes que la fan possible.
Seguidament, es descriven els
aspectes més destacables dels es-
pais naturals de les Balears que en
aquest moment gaudeixen d'algun
tipus de protecció, així com la pro-
posta d'Espais Naturals Protegits de
les Balears que fa el GOB.
En darrer lloc, es dóna una visió
de la conservació d'àrees naturals a
altres indrets de l'Estat Espanyol i a
la resta d'Europa.
TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
JZ VOSTROS FIECTSCOSZOWIrliVM s. a.
Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
TV COLOR 27 CE - 3090
Pantalla Flat Square extraplana y con esquinas cuadradas.
Sintonía electrónica automática. 40 presintonías. Euroconector.
2.000 caracteres. Botón verde (de preferencia personal). Toma
de auriculares. Control automático de frecuencia. Potencia
sdnorá: 6 W. musicales. Dimensiones: (alto x ancho x fondo):
57 x 72,5 x 50 cms. Tamaño de pantalla: 28 pulgadas.
PHIILIPS Mal TELEVISORES
Participació i animació
Festes a Crist Rei
Petits i grans s'ho han passat bé a les festes
Redacció.- La barriada de Crist Rei
ha viscut durant aquest cap de set-
mana passat les seves festes, unes
festes que han comptat amb l'ani-
mació i participació dels veïns
 grans
i petits, que s'ho han passat d'alió
més bé.
Com ja és tradició a la barriada,
els veïns han convigut a aquestes
festes, menjant, cantant i ballant als
voltants de l'antic molí d'En Fraret,
molí que s'espera ben prest será
restaurat pels alumnes de l'escola-
taller Pong Descoll.
Fotos: Pep Blau
Subasta de Obras de Arte a beneficio de Aproscom
El objetivo es superar la edición anterior
Se contará, aproximadamente, con unas ciento cincuenta obras de arte
A medida que se va acercando la
fecha señalada para la apertura de
la exposición subasta de obras de
arte a realizar en el salón de exposi-
ciones de Sa Banca, en Manacor,
van llegando más y más obras de
arte, desde distintos puntos de la
isla y de la Península. A falta de más
de una semana para la inaugura-
ción, la organización cuenta ya con
más de 120 obras, pero son muchos
los artistas que han confirmado su
colaboración y que todavía no han
podido mandar sus obras, con las
que se espera rebasar las ciento
cincuenta.
El objetivo de Aproscom es, si ello
es posible, superar la edición ante-
rior, que resultó un sonado éxito a
todos los niveles, pero principalmen-
te en el de obtención de fondos para
el taller de minusválidos de próxima
puesta en marcha. Recordemos que
entonces se recaudaron más de 4
millones de pesetas.
Hay un motivo para ser optimistas
y es que el número de obras supera-
rá en esta ocasión a la subasta pre-
cedente y que la calidad de las
obras es, posiblemente superior.
Son muy pocos los artistas de re-
nombre en la isla que no hayan en-
tregado una obra y, por contra, son
ya muchos los que colaboran por
primera vez.
Por otra parte, se ha confirmado
ya la presencia del abogado Josep
Cabrer en el acto, actuando de su-
bastador, 'como en la edición ante-
rior. Josep Cabrer, como demostró
entonces y lo ha venido haciendo en
posteriores ocasiones, en otras su-
bastas benéficas, es toda una ga-
rantía de seriedad, de saber hacer y
bien decir.
De entre los muchos autores co-
nocidos que van a exponer el próxi-
mo día dos de diciembre, hay que
destacar que ya se cuenta con obra
de Miguel Barceló, el felanitxer mun-
dialmente conocido y que ya donó
una de sus obras en la anterior su-
basta. Se cuenta también con obras
de Coll Bardolet, Ellis Jacobson, Ul-
brich, Rich Miller, Brunet, Rovira y
un largo etcétera que harán, sin
duda, que esta exposición de Sa
Banca, a beneficio de los minusváli-
dos de Manacor y Comarca, sea la
exposición del año. Será muy difícil
poder reunir en una sola exposición




Se recuerda a todos los contribuyentes que aún no hayan satisfecho las cuotas
correspondientes a las exacciones siguientes:
-Contribución urbana
-Licencia fiscal industrial y profesional.
-Contribución rústica - Seguridad Social agraria,
que el próximo día 19 de Diciembre finaliza el plazo de pago en período voluntario.
Transcurrido el indicado plazo se iniciará el procedimiento Ejecutivo de Apremio
Administrativo de conformidad con las disposiciones establecidas en el vigente Re-
glamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que no
hayan sido satisfechas con recargo del 20 por ciento.
Domicilio de pago: C/ Major, 23 - A de Manacor.
El Recaudador.
Per uns dies s' exposarà una colectiva de pintors
El molí d'En Roca es converteix en sala d'exposicions
S. Carbonel.- El molí
d'En Roca que ha estat
restaurat pels Tastavins
es convertirá de dia 2 a
dia 4 de desembre, en




tes dades, una exposició
colectiva de pintors mana-
corins amb noms tan co-
neguts com Jesús Bailes-
ter, Miguel Brunet, Llo-





ró, Toni Pocoví, Norat
Puerto, Jaume Ramis,
Toni Riera, Joan Riera
Ferrari, i Ernesto Wilare-
ch.
El jove escriptor i mem-
bre dels Tastavins, Ga-
briel Galmés, ho explica
molt bé al catálec. Aques-
ta exposició pot servir




no pot escapar-se tan
facilment de la realitat
que l'envolta si no és
creant noves transpe-
réncies i nous malsons,
imaginant exotismes
ininventats, component
océans i tundres, sense
haver de sortir de la
closca de l'ou, potser
sense possibilitats reals
de sortir-ne. Potser és
aquest el Manacor que
ens ha tocat viure. Al-
manco, podrem gaudir-
ne els fruits sorgits de





Llaveros, encendedores. bolígrafos, camisetas.
ceniceros, parasoles, carpetas. pisapapeles, etc. .
todo un sinfín de objetos estampados con el logotipo
de su empresa que le ayudarán a mantener y




Carrer Soledat, 11 Ir 55 55 65
• Una guarda,
capa
en un moment de la
Andreu Llinàs, el President, enre vol-
tat de cans eivissencs
Demà,
 a Sa Marina de Llucmajor
Campionat de Mallorca de cans eivissencs federats
A. Tugores.- Demá dissabte, entre les dotze i les
quatre del capvespre, tendrá lloc, dins Sa Marina de
Llucmajor una prova interessant i espectacular: el
Campionat de Mallorca de guardes de cans eivis-
La prova, organitzada per l'Asso-
ciació Balear de Cans Eivissencs,
estará precedida, entre les deu i les
onze del matí, per una bona torrada
de porquim en el xiringuito d'Es Ta-
laiot, a pocs metres de Ca's Busso,
dins Capocorb. Aquest será el lloc
de la trobada dels propietaris dels
cans i de tots els assistents, que es
reuniran a aquest lloc amb un nom-
bre aproximat de cent. Una vegada
feta la torrada es ferá el sorteig de
llocs de caça.
El Campionat será de guardes de
sis cans o cuces eivissencs, que
poden ser d'un o més propietaris;
vol dir això que hi pot haver guardes
que sien d'un parell de propietaris
distints que es junten per a la com-
petició.
De les dotze a les quatre del cap-
vespre hi haurà l'amollada de cans i
s'espera al manco una vintena de
sencs, sempre que estiguin federats. És un esport
antic i hermós que es conserva a les nostres illes i
que sembla que va a més els darrers anys.
guardes. Una vegada fet el recomp-
te dels conills agafats per cada guar-
da i la puntuació donada pels jurats,
sobre les cinc de l'horabaixa i al ma-
teix lloc del matí, es ferá una nova
torrada per a tots els presents, que
hi seran en número aproximat a un
centenar, si tenim en compte els fe-
deratius, mitjans d'informació, ju-
rats, propietaris i autoritats.
Cada guarda tendrá dos jurats
que la controlaran i puntuaran, ja
que no guanya la que aconsegueix
més conills, sinó la que aprofita més
i millor les oportunitats d'agafar-los.
S'espera a aquest acte la presen-
cia del President del Consell Joan
Verger, així com la Televisió Balear.
Les tres guardes guanyadores es-
taran exposades a la Fira de Montui-
ri, dia 4 de desembre i dins la matei-
xa fira seran entregats els trofeus.
El President de l'Associació Ba-
lear de Cans Eivissencs, el manaco-
rí afincat a Son Carrió Vell Andreu
Llinàs Alcover, ens va manifestar
que no es permetrà l'entrada dins
les proves dels no federats ni del pú-
blic en general i que hi poden partici-
par, a més dels federats de tota l'illa,
els qui tenguin un lloc de caça dins
Sa Marina de Llucmajor.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Pla de Rehabilitació d'edificis i vivendes
Si vostè és resident habitual d una vivenda que tengui més de 15 anys d' antiguitat que no precisi de-
molir la façana, pot sol.licitar crèdits per treballs de rehabilitació.
El pressupast de les obres ha de superar les 400,000 ptes, essent els  crèdits a un interés del 11' 25% fins a
un màxim
 de 15 anys, amb una bonificació del 90% de la taxa municipal per llicència d' obres.
Segons quins siguin els seus ingressos anuals es poden concedir subvencions entre el 3% i el 7% del prés-
tec.
Els
 crèdits són autoritzats pel servei de promoció de la vivenda del Govern Balear i per informació,
sol.licituds i tramitació, es poden dirigir a les oficines de l' Ajuntament de Manacor.
«y Concurs de mostradors Nadal-1988»
La Comissió de Govern de l' Ajuntament de Manacor en sessió celebrada en data devuit de novembre
de mil nou-cents vuitanta-vuit
 acordà aprovar les Bases del «V Concurs de Mostradors Nadal-1988», el
contingut de les quals és el següent:
1.- L' objecte d' aquest concurs promogut per l' 11.Im. Ajuntament de Manacor és l' embelliment de
mostradors amb motiu de les properes festes de Nadal.
2.- Podran participar. en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme municipal de
Manacor, el local deis quals disposi d' un mostrador orientat a la via pública.
3.-Cada concursant podrá dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui al seu nom.
4.- Les inscripcions hauran d' efectuar-se abans de les 12 hores del dimarts dia 20 de desembre del pre-
sent any, a les Oficines Municipals (Secretaria particular de la Bata).
5.- El tema del concurs será lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells mostradors el tema
deis quals estigui relacionat d' alguna hnanera amb Nadal, així com també la creativitat.
6.- Es concediran els següents premis:
-Un primer premi de 55.000 pessetes.
-Un segon premi de 28.000 pessetes.
-Un tercer premi de 17.000 pessetes.
7.- S' otorgará també un premi especial de 30.000 pessetes a aquell establiment comercial que al  llarg
de l' any hagi cuidat de manera especial i continuada l' estética del seu mostrador.
8.- El Jurat Qualificador designat a tal efecte será nomenat per l' Ajuntament i estará integrat per perso-
nes vinculades al món dels mostradors, a les arts plástiques i comptará amb representants de les entitats
patrocinadores.
9.- El Jurat visitará la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el divendres dia 23 de desembre, a
una hora en qué sia necessari enllumenat artificial.
10.-El veredicte del Jurat será inapel.lable i es
 forà públic a les 24 hores següents.
11.-E Is premis no podran declarar-se deserts.
12.- la participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents Bases.
Manacor, 21 de novembre de 1988
EL BATIE, Jaume 110 i Bibiloni
AJUNTAMENT DE MANACOR
Bases de la convocatòria per a la contractació
laboral eventual d'un ajudant d'assessor de català
La Comissió de Govern de l' Ajuntament de Manacor en sessió celebrada en data devuit de novembre de
mil nou-cents vuitanta-vuit acordó' aprovar les Bases que han de regir la contractació laboral eventual d' un
ajudant d' Assessor de Català,
 el contingut de les quals és el següent:
Bases de la convocatòria
 per a la contractació laboral eventual d'un ajudant d'assessor de català
PRIMERA.- És objecte de la present convocatória la contractació temporal per un període de sis mesos dels
serveis d' un ajudant d' assessor de català per al Departament d' Assessoria Lingüística d' aquest Ajunta-
ment. Aquesta convocatòria
 s' anunciará a la premsa local.
SEGONA.- Els aspirants hauran de reunir les següents condicions:
a) Esser espanyol.
b) Tenir complerts devuit anys d' edat.
c) Estar en possessió de Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.
d) No patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció.
TERCERA.- Les instáncies es presentaran en el Registre General d' aquest Ajuntament en el termini de quin-
ze dies naturals següents al de la primera publicació de la convocatòria.
QUARTA.- El Tribunal Qualificador estará constituït per:
El Sr. Baile President.
La Sra. Delegada de Política Lingüística.
El professor de catalá de l' Ajuntament de Manacor.
Un representant del Patronat de l Escola Municipal de Mallorquí.
El Secretad General de la Corporació.
CINQUENA.- Els aspirants seran notificats individualment i mitjançant anunci a la premsa local de la data,
lloc i hora de celebració dels exàmens.
SISENA.- Els exàmens
 de la convocatòria seran:
FASE DE CONCURS.- Barem de mèrits i qualificació: Per acreditar degudament, mitjançant diploma o títol,
el coneixement de català, a nivell de grau superior, 1 punt; a nivell de Professorat (Estudi General, Conselleria
d • Educació del Govern Autònom i homologats), 2 punts; Llicenciatures en llengua catalana, 2' 5 punts.
FASE D' OPOSICIÓ.- Els exercicis de la convocatòria i la seva qualificació seran els següents:
Primer.- Consistirá en una còpia a máquina, durant 10 minuts, d' un text en català que facilitará el Tribunal,
a una velocitat mínima de 150 pulsacions per minut. Es qualificarà la velocitat desenvolupada, la pulcritud i
l' exactitud de la còpia i la correcció que presenti escrit.
Segon.- Escrit. Consistirá en realitzar una redacció en llengua catalana sobre un tema de cultura general
designat pel Tribunal, durant un temps máxim d' una hora.
Tercer.- Oral. Consistirá en l' explicació en un període màxim de quinze minuts, el tema «Regulació jurídica
de l' ús de les llengües espanyoles oficials a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears».
Quart.- Escrit i tendrá carácter pràctic. Consistirá en la correcció d' un text en català i en la traducció al
català de textos i documents redactats en castellà, durant un temps màxim d' una hora.
Cada exercici será qualificat de zero a deu punts. Els aspirants que no arribin a cinc quedaran eliminats i
no podran passar a exercici següent.
SETENA.- Una vegada celebrats els exàmens, el Tribunal proposarà a la Bofia el nomenament i firma del
contracte amb aspirant de majar puntuació..
VUITENA.- El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes i adoptar els acords necessaris per al bon
ordre de la convocatòria.
Manacor, 21 de novembre de 1988
EL BATLE, Jaume Llull i Bibiloni
L'empresa
 Verd-Blanc, S.A. ha llogat la botiga per 40 anys
Casa Marcela
 passarà a ser una tenda de moda
La botiga d'objectes
 de regal de Sa Bassa, té 48 anys
Na Maria Teresa és una dona decidida, capaç de
comportar-se amb el client tal com demana sense
perdre gens del seu carácter ferme que li espanta
els dubtes en qualsevol de les preguntes que se li
formulen. Pareixia part inseparable de «Casa Mar-
cela», la botiga d'objectes de regal que la mare,
Doña Marcela, va obrir fa quasi mig segle. Pareixia
part inseparable de les quatre parets plenes de
plata, figures de porcelana i lámpares -«m'ha tocat
a mi guardar la botiga; són a fer feines i m'ha tocat
quedar, com sempre»-. Com sempre fins ara, poc
temps abans l'entrevista s'ha hagut d'aplaçar per-
qué hi havia els futurs Ilogueters, acaba la história
de «Casa Marcela»? Aquest és el motiu de la nostra
entrevista.





quant i per qué de Casa Marcela.
-Ma mare, Marcela, feia feina al
laboratori de les Perles però, poc
temps després de casar-se, mon
pare li va regalar ( I traspàs
 de Ca na
Maria dels Plats, una botigueta
d'objectes de regal que hi havia al
carrer d'es Pou Fondo. Després, aÉff3 l'any 40, mon pare li va comprar
aquest local a Onofre Forteza
«mosca» que el tenia Ilogat com a
n bar , el bar de Ca'n Morro. A l'any 41
un bon negoci
hi feren les pertinents reformes i
varen posar la botiga.
-I sempre ha estat Casa Marce-
la?
Sempre. Mon pare va fer posar el
rótul que encara hi ha, un dia que
ma mare no hi era. El meu papa era
així de romàntic.
-I després de tot aquest temps,
de passar el negoci a la filia, de
repent el deixau?
Sí, hem considerat que l'oferta era
práctica i suficientment valuosa.
-Comencem pel que menys
Compromet. Per qué práctica?
Perquè el que ens donen és inte-
ressant i a més tenim un altre local
molt aprop.
-Bé, i qué vos n'han donat de
trespás?
No, de traspàs
 res, només el llo-
guer.
-Bé idó, qué vos faran de 110-
guer?
Zero, això no ho diré.
-Saps, al manco, que la gent en
parla i fa cáviles de quan en
poden fer?
Sí, diuen moltes coses.
«Em sap greu abandonar la botiga, perd també me'n va saber quan vaig
deixar l'altra casa per venir-hi».
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 5545  06 55 44 01
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Qualcuns s'hi fan aprop i d'altres
no tant. No és ni tant ni tant poc com
diuen. El que et puc assegurar és
que hisenda se'n dura una bona ta-
llada.
-Sí, solen pegar fort amb
aquests negocis...
bé que fan, quan un fa un bon
negoci ha de pagar. No ho trobes
just, tu?
-Sí, jo sí, peró n'hi ha que no
troben tant. Una altra cosa que
també es diu és que el lloguer és
per 40 anys, és cert?
-Sí, és cert.
Quaranta anys, són molts
d'anys...
-Sí, però me varen dir que neces-
sitaven fer una gran inversió i que no
era possible llogar-ho per menys
anys, i ho vàrem trobar comprensi-
ble. Més anys suposa llogar-ho in-




bona tallada, però ho
trob just»
el Banc de Santander, i vàrem dir
que no, per llogar indefinidament val
més vendre. Així, el lloguer será
com una renda vitalícia per ma
mare, el meu home i jo, i els meus
fills podran disposar del local quan
es jubilin, més o menys.
-Només es lloga la planta baixa,
cert?
La planta baixa i el sótan.
-Quin dia es farà efectiva l'en-
trega del local?
Nosaltres l'hem de deixar dia 15
de gener.
-I mentres tant, qué fereu amb
el gènere?
El posarem una mica més barat
del que sol esser.
-I quina empresa o tipus de ne-
goci s'ha interessat pel local?
Aquí han de posar una tenda de
confecció d'home, dona i infants. Es
tracta de l'empresa
 «Verd-Blanc,
S.A." Els seus propietaris són de
descendencia manacorina i tenen
tendes a Palma, Inca, Paguera i
Cala Millor, crec.
-Dia 15 de gener, acaba la
 histò-
ria
 de Casa Marcela?
No, ens traslladam aquí devora, i
la nova botiga seguirá dient-se Casa
Marcela, sempre será Casa Marce-
la.
-On és que es traslladau?
Al carrer Bosch n° 8, els pares del
meu home tenien un local que ara
és del meu home, com aquesta
finca, i allá hi posarem la nova Casa
Marcela.
-I no sap un poc de greu haver
de deixar un local on s'hi han pas-
sat tants d'anys?
Sempre sap greu abandonar un
lloc on hi has estat tants d'anys,
però també em va saber greu quan
vaig deixar la casa de les Perles per
venir a viure aquí, això és natural.
Fa poc que s'ha afegit a la con-
versació la senyora que va donar
nom a la botiga. Doña Marcela és
una padrina d'avançada edad que
respira salud. Conversam una es-
tona i ens acomiadam. Tots sem-
blen contents amb el negoci fet,
per això les paraules són: «que
ho pogueu disfrutar molts d'anys
en salut». Doña Marcela conclou:
«i tu ho vegis».
Fotos: Pep Blau









Un suplement on es tracten amb profunditat totes les
notícies d'interès que dia a dia hem seguit en les nostres pàgines
de Part Forana.
rr EL DIA 16
La millor informació
de Balears.










Primer número de Midons
ADM publica un butlletí informatiu
S. Carbonell.- L'Assemblea de
Dones de Manacor, ADM, ha publi-
cat el primer número de Midons, un
butlletí-revista informativa que vol
ser un vehicle de comunicació entre
les dones de Manacor i Comarca.
Segons s'explica a l'editorial del
primer número, Midons, ha de servir
«com a mitjà d'informació i ex-
pressió de totes les dones» afe-
gint que s'intenta que les dones opi-
nin, «les dones opinam, aquest és
el missatge que volem comuni-
car. Opinam perquè
 som perso-
nes amb els mateixos drets que
els homes, com diu la Constitu-
ció, encara que moltes vegades
aquests drets s'ignorin».
El nom d'aquest butlletí revista
significa «els dons de la terra, l'e-
naltiment de la dona per part dels
trobadors».
A aquest primer número es parla
de l'estudi sociològic que l'Assem-
blea de Dones está realitzant, sub-
vencionat per l'Institut de la Dona.
Es parla també de la incorporació
dé la dona al món del treball, i espe-
cialment del Pla d'Igualdat. Es re-
produeixen dues entrevistes, una a
la pintora manacorina Catalina Arti-
gues, i l'altra a Mary, una dona que
va sofrir maltractaments per part del
seu márit.
Les dones interessades en acon-
seguir un número d'aquest primer
butlletí, segons se'ns ha informat
des de l'Assemblea de Dones, es
poden posar en contacte amb
aquesta, el dimarts de les 1930 a
les 21 h. al Centre d'Adults, carrer
Nou, núm. 39 de Manacor.
EXPRESSIó CORPORAL
Demà dissabte a les cinc del cap-
vespre es celebrará la segona jorna-
da d'expressió corporal per a dones,
organitzada per ADM, d'aquestes
jornades se'n fan una cada mes, i
estan subvencionades per la Comis-
sió de Serveis Socials de l'Ajunta-
ment de Manacor.
Expressió corporal entesa com a
técnica, «un aprenentatge del llen-
guatge del nostre cos, primer per
a coneixer-lo i després per a
poder comunicara través d'ell».
Aquesta jornada d'Expressió Cor-
poral es realitzarà al local del Carrer
Nou, núm. 39.
S'ÚNIC LLOC ON POTS COMPRAR ES DIARI
I BERENAR O PRENDRE CAFÉ
A partir de les 7'30h, U.H„
 DM,,
 D.16, Baleares
A partir de les 9 h. El País i tots els de Barcelona.
A partir de les 15 h. Expansión i Deportius de Madrid.
De moment es fa un concurs de cartells
II Concurs de disseny de mobles « Comarca
de Llevant»
Redacció.- Properament es cele-
brará el II Concurs de Disseny de
Mobles de la Comarca de Llevant,
per això l'Associació Empresarial de
la Fusta ha convocat un concurs de
cartells, per anunciar el de Mobles.
El premi d'aquest concurs de car-
tells, és de 40.000 ptes. i finalitza el
22 de desembre d'enguany. Aques-
tes són les bases:
1.- Hi poden concórrer totes aque-
lles
 persones interessades.
2.- Cada concursant hi pot presentar
totes les obres que vulgui.
3.- Els treballs seran realitzats sobre
cartolina blanca, o de color. Aquest
darrer no computará en el total dels
utilitzats.
4.- La mida de les obres será de
40x60 cms.
5.- El tema será !hure, encara que,
es tendran en compte les al.legories
relacionades amb la motivació d'a-
quest concurs.
6.- Es podrá utilitzar qualsevol color,
sempre que siguin reproduïdes pel
procediment de quatricomia (blau,
groc, magenta i negre, o resultat de
la superposició d'aquests), o a tres
tintes d'imprenta.
7.-Les obres duran necessesária-
ment aquestes inscripcions: II CON-
CURS DE DISSENY DE MOBLE
«COMARCA DE LLEVANT». Orga-
nitza Associació Empresarial de la
Fusta i Olivera de Balears, tel. 55 29
59. Patrocina Conselleria de Co-
merç i Industria. Govern Balear.
Igualment es deixarà un recuadre in-
ferior de 7x3 cms., per publicar a la
entitat collaboradora.
8.- Es concedirà un premi únic de
40.000 ptes. El primer premi será el
que s'editarà per anunciar el referit
concurs.
9.- Els treballs seran presentats amb
un lema escrit al revers de l'obra.
S'acompanyarà amb un sobre tan-
cat amb el mateix lema al revers. A
l'interior del qual figurará el nom i l'a-
dreça completa de l'autor o autors.
Les obres s'entregaran en el domicili
social de l'Associació Empresarial
de la Fusta i Olivera de Balears, ca-
rrer Alegria, 63, 2 — de Manacor, en
un terme que finalitzarà el dia 22 de
desembre de 1988.
10.- El veredicte del jurat será inape-
lable. Es fará públic dins els vuit dies
següents del termini assenyalat per
a la recepció de les obres.
11.- La participació al concurs impli-
ca l'aceptació de totes les Bases.
12.- L'Associació Empresarial de la
Fusta i Olivera de Balears es reser-
va el dret de propietat i reproducció
del cartel! guardonat. Els no pre-
miats, podran retirar-se entre el dia
9 de gener i el dia 28 de febrer de
1989.
Manacor, 22 de novembre de 1988
14c-WeS Malrla C C , s. a..
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259   
GAT 490
OFERTAS NAVIDAD - FIN DE AÑO VUELOS CHARTERS ESPECIALES
TODA ITALIA Del 28/12 al 03/01
(Venecia, Roma, Asís, Florencia, Milán)
Precio 	 53.000 pts.
FIN DE AÑO EN ROMA Del 28/12 al 04/01
Hotel*** 	 45.000 pts.
Hotel**** 	 54.000 pts.
AUSTRIA - VENECIA Del 27/12 al 04/01
(Milán, Insbruck, Salzburgo, Viena, Venecia)
Precio 	 69.500 pts.
FIN DE AÑO EN PARÍS Del 29/12 al 03/01
Precio 	 29.900 pts.
ROMA
Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
VENECIA
Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
MILÁN
Del 27/12 al 03/01 	 20.000 pts.
DUSSELDORF
Del 23/12 al 06/01 	 25.000 pts.
ZURICH
Salidas 18 y 25 Diciembre.




Del 29/12 al 01/01 	 33.650 pts.
Del 05/01 al 08/01 	 28.650 pts.
¡Prepare su viaje de Navidad y Fin de Ario con antelación!!
Venga a vernos sin compromiso
Giii‘13ANO
SABATES












Avda. Baix de's Cos, 44 - Tr Tel. 55 24 84
MANACOR
Coses de ses Aules
La comida de compañerismo del día 3 de Diciembre
Abiertas las listas de inscripción
para asistir a la Comida de Compa-
ñerismo que se celebrará el día 3 de
Diciembre en el Restaurante los
Dragones de Porto Cristo. Acto or-
ganizado por CATEIM, para Mana-
cor y Comarca, el primer autocar
quedó listo para emprender la ruta,
no habiendo más remedio que
poner un nuevo transporte ante la
gran demanda de pasajes por parte
de Alumnos de las Aulas que han
querido sumarse a este importante
acto comarcal de la Tercera Edad
en general.
ES FOGUERO, PARA EL DIA 15
DE DICIEMBRE
A partir del día primero de Diciem-
bre, quedarán abiertas las listas de
inscripción para todos aquellos
Alumnos de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor que deseen des-
plazarse a Palma para presenciar el
grandioso espectáculo que ofrece la
Dirección de «Es Fogueró», en pro-
grama especial para la Tercera
Edad.
Desde las 9 de la mañana en el
Centro Social de la calle Major, 1, se
irán despachando los correspon-
dientes tikets, al precio global de
2.450 ptas. previa la presentación
del Carnet acreditativo de pertene-
cer a las Aulas, siendo el horario de
9 a13 horas.
Nos ha comunicado la Dirección
de Es Fogueró, que el espectáculo
es completamente nuevo.
ALUMNA AFORTUNADA
En la última excursión de las
Aulas en la que se visitaron el Dijous
Bó de Inca con almuerzo en el res-
taurante de Son Sant Martí y por la
tarde visita especial para las Aulas
al Cap des Pinar, la ganadora del
pasaje para la próxima excursión a
celebrar en el mes de diciembre, fue
GABRIELA GINARD RIERA, del
Colectivo de Viudas de las Aulas.
¡Enhorabuena!, reservándole la
plaza número 1 del autocar núm. 2.
TERCERA MOSTRA DE PINTURA
Y ESCULTURA PARA LA
TERCERA EDAD
Patrocinada por el Consell Insular
de Mallorca, para la Tercera Edad
en general y organizada por el Tea-
tro Principal de Palma, durante los
días 17 de diciembre de 1988 al 9 de
enero de 1989, tendrá lugar en una
de las dependencias de dicho Tea-
tro, la III MOSTRA DE PINTURA Y
ESCULTURA, bajo el tema: «L'A-
MOR EN TOTES LES SEVES MA-
NIFESTACIONS».
Cada autor podrá presentar un
total de DOS OBRAS, una de ellas
deberá estar relacionada con el
tema «El amor en todas sus mani-
festaciones». La otra obra a presen-
tar será libre.
Las obras deberán ser inéditas y
el formato y medida será libre.
Las obras deberán ser entrega-
das antes del día 4 de Diciembre de
1988, acompañadas del Boletín de
inscripción que será facilitado a los
expositores, cuando presente las
obras. Las horas de recepción serán
de 1 1 a 13 horas.
Todos los expositores se haran
acreedores de una mención honorí-
fica que se les entregará en su día.
DOS ALUMNOS DE LAS AULAS A
SA III MOSTRA DE PINTURA Y
ESCULTURA
ANTONIO CAPEL YEPES y
JUAN MIQUEL MOREY, ambos
Alumnos de las Aulas, tomarán
parte en esta III Mostra, presentan-
do sendas obras. Antonio Capel, es
ya un veterano en estas lides, ha-
biendo obtenido en otras exposicio-
nes trofeos y menciones.
Deseamos a estos artistas pinto-
res, alumnos de la Escuela de Dibu-





Colón 28 - MANACOR
SE COMPLACE EN INVITARLES
A SU INAUGURACION
HOY SABADO DIA 26
A PARTIR DE LAS
5 DE LA TARDE
Va ser inaugurada el passat dissabte
Sono Music obrí una tenda a la carretera de Palma
Redacció.- El passat dissabte
varen ser inaugurades les noves




més de mil persones al refresc que
s'havia organitzat per tal aconteixe-
ment. El nou local contempla la
tenda on hi ha exposats tota mena
d'instruments musicals, equips de
música i televisors. Més enrera, a la
vista del públic a travers d'uns grans
vidres hi ha les oficines. 1 al fons, da-
rrera unes portes de mirall s'hi
amaga el magatzem i taller de feina.
Sono Music, S.A. va cumplir tres
anys el passat mes d'octubre. Un
any després de posar-se en marxa
varen obrir la primera tenda a
Palma. A Manacor s'hi feia la feina
bruta, gran però efectiva; ins-
tal«lacions de discoteques, de video-
pantalles gigants, etc... Cara al pú-
blic hi havia obert un magatzem-
oficines on s'hi feia un poc de tot. El
motiu
 d'esperar aquest temps a obrir
una tenda a Manacor no ha estat
més que el de trobar la bona oportu-
nitat del local, en tots els seus as-
pectes. Davant l'actual quarter de la
Guardia Civil, al Km. 49 de la carre- tat de l'empresa i a la simpatia dels
tera Palma-Arta, s'hi troba el nou
	 seus professionals.
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CONFERENCIA DE
MIQUEL ROCA
El polític Miguel Roca i
Junyent, pronunciará una
conferencia del cicle
sobre la Constitució a «La
Constitució 10 anys des-
prés».
La conferencia será dia'
29 de novembre a les 19
h. a la Sala d'Actes del




Divendres passat dia 18
de novembre, va ser inau-
gurada la nova central te-
lefónica a Cala Murada.
Des d'ara el servei de te-
lefónica a aquella zona
será molt millor. S'ha fet
una inversió de cinquanta




Tófol Pastor «Pifol» ha
estat operat aquesta ma-
teixa setmana. Pel que
hem pogut saber, l'opera-
ció ha anat bé, i ben prest
veurem a En Pifol amb
tanta activitat com abans.
Des d'aquí li desitjam quel
es millori ben prest. Ánim! !
BRUTOR A LA PLAÇA
RAMÓN LLULL
Un veïnat
 de la Plaça
Ramón Llull ens telefona-
va dimarts passat, tot pro-
testant del mal estat en
que es trobava aquesta.
Pel que es veu no es ne-
teja la plaga com cal, i
aquests dies amb el vent i
el fred la brutor entrava tot
el dia per les cases. S'ha
de netejar.
VIDEO CLUB ROSSI
Avda. d'Es Torrent, 34
Rogamos disculpen las molestias ocasionadas, por
las obras realizadas en nuestra avenida, esperamos
que éstas sirvan para poder estar ahora, MÁS
CERCA DE VD.
TENEMOS TODAS LAS NOVEDADES EN VÍDEO
Más de 2.000 títulos a su alcance,
a partir de 100 pts.
	 I jEðcIr,t 
Sant Llorenç
Seminari d'Arqueologia a la comarca de Llevant
Experiencia educativa a la Co-
marca de Llevant organitzada per
l'Institut I.B. Llorenç Garcías i Font i
el Museu Arqueològic Municipal de
Sant Llorenç.
Les activitats que s'han programat
en aquest seminari són les de donar
a conèixer als alumnes els monu-
ments prehistòrics, medievals de la
Comarca de Llevant, perquè així pu-
guin conèixer millor les arrels dels
seus orígens.
Els professors que formen el de-
partament d'història de l'Institut d'Ar-
tá que són els senyors Jaime Meri-
no, tutor i professor d'història, Eloina
Rapp, professora, Guillermo Burillo,
també professor, tingueren una reu-
nió amb el Sr. Alfred F. Arnau direc-
tor del Museu Arqueològic
 de S. Llo-
renç i després feren una visita a una
serie de monuments, per tal de con-
feccionar l'itinerari de les visites que
els escolars han d'anar fent durant
aquest seminari.
Els professors acolliren molt bé la
idea per l'ocasió que se'ls oferia de
poder impartir les 'classes al viu, o
sia, damunt els mateixos llocs on se
produïren els fets que ensenyen a
les aules.
Els professors que acompanya-
ven els alumnes del 2 - A de BUP a
la primera visita, foren els senyors
Jaime Merino i Joan Caldentey sub-
director de l'Institut, que se realitzà
el dimarts de la setmana passada di-
gueren al director del Museu de S.
Llorenç: «Val més una visita als llocs
històrics, amb les pertinents explica-
cions, que yenes hores de classe»,
que els acompanyava a la visita as-
sessorant i explicant punt per punt
els monuments que se visitaren.
Els escolars s'interessaren pels
monuments posant atenció a les ex-
plicacions i preguntant quan tenien
endarrer de qualque cosa. Tal com
sels havia dit, després de les visites
i com activitat docent, faran unes pe-
tites proves de tipus informatiu, on
quedará reflexat el grau d'interés
pels monuments, notes d'observa :
ció, impresió final, suggeréncies,
que cada alumne podrá manifestar
en el qüestionari. Aquests qüestio-
naris són de tipus pilot i en el seu
moment, serviran per programar fu-
tures activitats.
El programa de la primera visita
esteva compost per un grapat dels
més interessants monuments del
terme llorencí i un de Manacor. El
primer fou la Coya de s'Homonet,
aquesta coya és del tipus de coya
sepulcral, una de les poques que es
conserven en bon estat, guarden un
bon grapat de gravats d'aquell
temps, el talaiot d'es Camp Gran,
exemple de vivenda familiar aïllada,
poblat talaiótic de Llucamar, on es
pot veure un tros de la murada que
el tancava, aquí els alumnes tingue-
ren l'oportunitat de veure en el lloc,
on se troben fragments de cerámica
de superfície, cosa que els interessa
molt.
La coya estatge del Fum, mostra
de les coves habitades, llocs que
foren els habitacles dels primers po-
bladors de Mallorca; Santuari talaió-
tic i navetiformes de Ca n'Amer, el
santuari es conserva molt bé, se pot
dir que és sencer del tot, en el mig
conserva la columna de set pedres,
envoltant la qual practicaven els
ritus els moradors del gran poblat
que enrevoltava el santuari, molt
aprop d'ell, se troba l'homonet de
Son Carrió, bronze del tipus Mars
Balearicus; talaiot de Na Pol, exem-
ple de vivenda familiar amb habita-
cions radials adossades al nucli cen-
tral, per aquestes dates
 s'està
 pro-
cedint a la desforestació, per tal que
es pugui contemplar tal com resta i
així se coneixerà millor.
El darrer lloc visitat fou el Ribat Al-
morávide de Son Forteza, interes-
sant construcció que data del 1010,
molt ben conservada. Els propietaris
donaren tota clase de facilitats, per
tal que els escolars poguessin visitar
tan important edifici, del qual a la bi-
blioteca d'Alexandria es troba infor-
mació ben documentada.
La propera visita que efectuaran
els jovenells estudiants de l'Institut
d'Artà, tindrà lloc als següents mo-
numents: Talaiot de Ses Paisses,
d'Artà, S'Hospitalet, amb la sala hi-
pòstila,
 el Museu de Manacor i la ba- 2.






En su Concesionario Oficial Opel General Motors usted
descubrirá la nueva GME MIDI. Nacida grande.
GRANDE en tecnología.
GRANDE en capacidad : 5,2 m de volumen de carga. Capaz
de transportar 1.140 kgs. o llevar cómodamente 8 pasajeros.
GRANDE en fiabilidad y servicio. Con un ario de garantía
sin límite de kilometraje y el servicio gratuito GME Assistance.
GRANDE en versiones. Seis diferentes, con motores
2.0 1. gasolina y 2.2 1. diesel. Respaldado por General Motors.
Venga y descúbrala.  
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales G M E
1.....~«J GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGME OPEL GM
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Son Carrió
Enguany, com ja és
costum en aquests da-
rrers anys, per aquestes
dates, s'està acabant de
preparar el programa del
Centre d'Adults. Alguns
cursos ja ham començat
les classes.
Per tal de conèixer un
poc més el desenrotlla-
ment
 del programa d'a-
dults, hem entrevistat a al-
guns professors, que al
parèixer, són l'equip coor-
dinador, cosa que procu-
ren dissimular, presen-
tant-se sols com uns més
dels altres mestres. Ara
bé, es veu que són ells els
encarregats de dur a bon
port el Centre d'Adults.




d'E.G.B., tenen a càrrec el
Pre-graduat i Graduat Es-
colar; Isidre Boné Gui-
Ilem, professor d'E.G.B.,
actua com a tal per part
del M.E.C., coordina els
cursos i també té a càrrec
l'Alfabetització. .
A les preguntes en lloc
de deixar-les l'un per l'al-
tre les van contestant un
poc perhom, cosa que féu
la conversa més amena i
profitosa. El Centre d'A-
dults, segons diuen, se
forma en tres caires, un
d'ells és la formació - ocu-
pació - professional, un
ApoLlónia Galmés
altre és el referent al
M.E.C. i l'altre, que tal ve-
gada és el més important,
comprèn l'aspecte cultural
i social que sempre convé
promocionar.
-Qué pretén aconse-
guir el C. d'Adults amb
aquests cursos?
-El que pretén el Centre
és millorar el nivell cultu-
ral, social i professional
de la nostra gent, perquè
es puguin desenvolupar-
se millor en les diverses
facetes de la vida.
-Aquests cursos
estan destinats a la gent
major o més bé a la gent
jove?
-Els cursos no estan
destinats a cap sector de
la gent en especial, sinó
que se vol aglutinar amb
ells, el nombre més gros
possible de persones, si
bé el grup més nombrós
Jassone Güena
d'alumnes sol tenir una
mitjana d'edat de vint a
trenta anys.
-Quina metodologia
se seguirá per dur en-
vant els cursets?
-La metodologia estará
d'acord sobre tot amb els
texts oficials, procurant
adaptant-los el més possi-
ble a l'alumnat, per la
seva millor comprensió.
En alguns dels cursos tals
com l'anglès i l'alemany
de l'INEM es tratará d'a-
conseguir mitjans áudio-
visuals.
-Els llibres han estat
especialment editats
per aquests cursos?
-Pel Graduat Escolar no
hi ha !libres de text espe-
cialment editats i els que
tenim no són massa ade-
quats, però procuram fer
un pla d'estudis el més
avantatjós pels alumnes.
-El professors que do-
naran les classes són
funcionaris del M.E.C. o
contractats per l'INEM?
-El professorat no per-
tany al Ministeri, sinó que
és contractat per l'Ajunta-
ment i subvencionat per
l'INEM, d'acord amb el
conveni INEM - MEC -
Corporacions Locals. Un
d'ells és contractat pel
M.E.C.
-Quins són els cursos
que se faran o que al-
guns d'ells ja se fan?
-A Son Carrió se fan els
cursos d'Anglés H de l'I-
NEM de les 9-115. Ale-
many I, també de l'INEM
de 1530-1930 h. de di-
Iluns a divendres; Anglés
II, Ajuntament, els di marts
i dijous de les 1930-
21'30; Català els dime-
cres a les 20,30 h. Gra-
duat, els dimarts i dijous
de les 7-10; Cerámica, els
dilluns a l'horabaixa. Mes
envant es faran els cur-
sets d'Informàtica del 15
de desembre fins al 15 de
gener, Mecanografia,
també del 15 de desem-
bre al 15 de gener i de
cuina en el gener. Les




-A Son Carrió un cente-
nar, quasi se pot dir que hi
pren part en els cursets
un 10% de la població.
Francesc Galmés
Cursets d'adults a Son Carrió
DARRERES NOVETATS
DE LES FIRES DE BARCELONA
gran varietat de:
PANTALONS-JACS
1 CAMIES D'HOME 1 DONE.
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau.
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL 55 06 55
La agrupación «Centre Musical Sant
leve' r-it
Sant Llorenç des Cardassar	
Llorenç Febrer
Previstos para el sábado y domingo
Dos conciertos musicales en honor de Santa Cecilia
Con motivo de la festividad de
Santa Cecilia, de nuevo, la Banda
de Música «Centre Musical Sant
Llorenç». Tiene previsto realizar el
habitual Concierto Musical en honor
de su patrona, y que llevará a cabo
el domingo 27 de noviembre, en el
interior de la Iglesia Parroquial,
dando inicio a las 20 horas.
En él tendremos la oportunidad de
escuchar a los miembros que for-
man la agrupación musical, quienes
bajo las órdenes de su Director
Francisco Sapiña, llevan trabajando
arduamente desde hace meses en
pro de la música, perfeccionándose
unos, y formándose los otros, pero
coincidiendo en el alto nivel alcanza-
do, y cuyo notable progreso es reco-
nocido por la población.
El concierto constará de dos par-
tes, y se interpretarán obras de F.
Alonso, J. Montes, J. Guerrero, A.
Lloyd, P. Sheffer y M. Ravel.
ACTUACIÓN DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA
El otro concierto tendrá lugar el
sábado a la misma hora, o sea, a las
8 de la tarde, y correrá a cargo de
los jóvenes alumnos de l'Escola Mu-
nicipal de Música.
La mencionada escuela musical
está realizando una buena labor con
los pequeños intérpretes, que en el
• 13
 día de mañana se integrarán en la
banda de música. Son muchos los
jóvenes, que asisten a los distintos
lcursos de instrumentos musicales
(ligue imparten cuatro profesores.
Sant Llorenç acogerá a las jóvenes
EL CERTAMEN DE MISS,
MALLORCA 89 TENDRA LUGAR
EN SANT LLORENÇ
La localidad de Sant Llorenç será
escenario de la elección de «Miss
Mallorca 89-, al haber contestado
positivamente el Ayuntamiento que
preside Bartolome Font, a la pro-
puesta presentada por Pedro Salas,
organizador oficial del certamen, y
por la que solicitaba al Ayuntamien-
to, su patrocinio al concurso de be-
lleza.
Al parecer, lo único que dificultaba
el acuerdo era la elección de la
fecha del certamen, que finalmente
tendrá lugar el 9 de agosto, coinci-
diendo con la celebración de las
bellezas.
fiestas patronales.
Por lo demás, ambas partes están
totalmente de acuerdo, por lo que el
patrocinio de Miss Mallorca 89 co-
rrerá a cargo del Ayuntamiento.
Se da la circunstancia, de que la
corporación de Sant Llorenç repetirá
patrocinio de un concurso de belle-
zas, puesto que este año, juntamen-
te con el Ayuntamiento de Son Ser-
vera, patrocinaron la pasada elec-
ción de «Miss Baleares 88». Si bien
hay que señalar, el que este se cele-
bró en la zona costera de Cala Millor
contando con la colaboración de la















En la Comisión de Gobierno que
tuvo lugar el día 16 a las 10 h. en la
Casa Consistorial, se trataron varios
puntos.
Entre los cuales, se aprobaron
dos expedientes de obras mayores
los numerados 37/38 y 52/88 y se
denegó un expediente que era un
trámite de declaración de utilidad
pública o interés social de superfície
comercial en suelo no urbanizable
numerado 46/88.
Se formalizaron varios escritos y
solicitudes así como también la
aprobación de gastos y facturas y el
cambio de titularidad de varios ni-
chos del cementerio Municipal.
Después de la Comisión de Go-
bierno, fue recibido el Presidente de
la Asociación de Padres Miguel Ser-
vera Alzamora del Colegio Jaume
Fornaris, quien presentó en nombre
de la Junta Directiva el programa de
actividades y dió cuenta a los miem-
bros de la Comisión de Gobierno de
las necesidades del Centro Escolar.
En otro orden de cosas se está
asfaltando la carretera del Comellar
Fondo y antes de Navidad está pre-
visto asfaltar también la C/ Canonge
Sancho y si se pueden resolver
unos problemas técnicos del pro-
yecto inicial de cunetas de la C/
Obispo Vallejo, ésta también se as-
faltaría.
En el último Pleno se aprobó por
unanimidad solicitar la plaza de c
médico a Insalud ya que Son Ser,—
ra con más de 4.500 y pico cartillas
de la Seguridad Social, así lo requie-
re.
7 Policías Locales que prestan
sus servicios en la zona turística del
Municipio, están realizando un cursi-
llo de reciclaje en la Escuela Munici-
pal de Palma que durará ocho días.
La Comisión de Agricultura presi-
dida por Antonio Serra, informa de
que se han instalado «ses cuques»
contra la procesionaria de los pinos.
En colaboración con los del G.O.B.
desde la Costa de los Pinos hasta
Cala Millor y en todo el arbolado pú-
blico de Son Servera.
ti)
Rafael Gabaldón San MiguelPorto-Cristo
¡¡Una ley para nuestras costas!!
-Lo escuché en el Programa 2000
del PSOE.
-Nuestro interlocutor y conferen-
ciante Pedro Costa Morata, lo dijo
bien claro «Hay que buscar la res-
ponsabilidad del litoral». Hablaba de
nuestro gran y precioso litoral, el del
mar Mediterráneo, este mar que nos
acoge a todos nosotros, desde Só-
ller hasta Cala D'Or y desde Pollen-
ça hasta Palma. Pudimos escuchar
de un técnico en la materia, grandes
verdades. Hubo momentos de de-
nuncia y se dijo sin miedo que la
costa empezaba a estar amenazada
por este segundo boom turístico,
que prácticamente rozaba con una
especulación espoliadora amena-
zante.
Había que retroceder, ya que no
podía vomitar por más tiempo toda
la muerte que le habíamos provoca-
do ya no podía reciclar la contínua
agonía que generábamos.
Este mar de todos, exigía separar
claramente lo público de lo privado,
y valiéndose de las leyes de la
razón, pedía protección, relajamien-
to, pedía que no le cargasen más
hormigón a sus espaldas, pues su
fuerza había demostrado el límite.
En el Mediterráneo y por añadidu-
ra en sus costas se forman los ciclos
de la vida, esa vida diferenciadora
del Mediterráneo, que todos nues-
tros antepasados disfrutaron. En
esta vida se mezcla el reino vegetal,
el reino animal etc. Aquí y allí, des-
cubrimos al amanecer cuando una
ola no hace espuma, porque el equi-
librio falla, aquí descubrimos nueva-
mente que el mundo es limitado.
El futuro del mar Mediterráneo,
depende de nosotros, y el sentido
de la Mediterraneidad debe permitir,
que la arena se quede en su sitio.
No es posible, matemáticamente
comprobado está, que cada ciuda-
dano de estas islas y los que ven-
gan, el poder asomar nuestros ojos,
a la hora de levantarnos; al mar, no
2 es posible que todo el mundo pueda
tener una habitación en la playa. Ca-
recemos de espacio, carecemos de
n los derechos necesarios. «Lo públi-
co es de todos». La ley de costas
simplemente es un pequeño aviso fi-
losófico moralizado, un aviso a la
ética y al poder. Se busca con esta
pequeña regañina, que la responsa-
bilidad no permita que la torre de
Babel se repita. Esta ley de costas
nos está diciendo con 30 años de
voz y de permiso, que debemos re-
troceder metafóricamente a nues-
tros lugares de origen.
Hemos invadido el mar y Jonás ha
venido al Mediterráneo, a decirnos
en forma de gota que hay una raya y
que de ahí no se puede pasar.
El lenguaje de los técnicos es
mucho más preciso, mucho más
serio. Por ejemplo nuestro conferen-
ciante del Programa 2.000, que ha
sido redactado por el PSOE,
PEDRO COSTA MORATA, quiso
decir al locutorio, que la ley de Cos-
tas era una ley política y que se
debía a la defensa de la propia he-
gemonía. El Urbanismo encima del
mar era ilógico, el urbanismo del
acantilado era irracional, no había
motivos políticos que justificasen la
ruptura de los ciclos, habló el señor
Costa Morata sobre la responsabili-
dad de todos los integrantes de esta
isla. Era el momento de decir basta,
era el momento de impedir desde la
opinión ciudadana, que Mallorca,
Menorca, Ibiza, Formentera, Cabre-
ra, Cataluña, Valencia, Murcia, An-
dalucía, etc. encadenasen para
siempre, esta agonía tan trágica del
Mar Mediterráneo y por añadidura
su cultura milenaria.
La Ley de Costas nace desde la
propia tragedia, y sin embargo; sólo
aconseja armónicamente una retira-
da de 100 m., además en esta ley,
también hay favorecidos ya que mu-
chos tendrán la osadía de mantene-
re agazapados en los 20 metros. Yo
estaba aquí, y reforma tras reforma,
se reivindicará la propiedad del mar,
del futuro, de la vida, de todos los
años de historia, de todos los años
que faltan en este bello planeta.
Desde un egocentrismo inmortal/
irracional.
El Mar Mediterraneo, no es el gi-
gante del Atlántico, que todo lo en-
gulle y lo mastica. El Mar Mediterra-
neo y su gran cultura es una sombra
del milenario mar muerto. Allí donde
la sal se mezcló con el veneno para
siempre.
Pedro Costa Morata fue un caba-
llero del MARKETING, nos dijo lo
menos posible para no asustarnos,
nos invitó a la reflexión, dándonos la
oportunidad de dormir la siesta, su-
pimos de su mirada, que si las bar-
cas han abandonado los puertos, es
mala señal para la identidad que
tanto hemos fanfarroneado siempre.
La Ley de Costas en resumidas
cuentas es: «La pequeña zona
verde, que debemos dejar obligato-
riamente en la gran ciudad, de este
respetable y cálido mar».
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14'45 h. sesión contínua




Paellas y pescados frescos
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Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)
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Inaugurado el Local Social de la Tercera Edad
Bartomeu Riera Rosselló
El pasado domingo día 20, a las
cuatro y media de la tarde, fue inau-
gurado el Local Social para la Terce-
ra Edad, ubicado en la céntrica calle
Major número 14, con asistencia de
Joan Verger, Presidente del CIM;
Joana Vidal, de la Acción Social del
Consell; Antoni Pascual, Alcalde de
Ariany; Bernardo Costa Mestre, Pre-
sidente de dicha Asociación y los
concejales María Mestre, responsa-
ble de Area de Cultura, Antoni Ribot,
Gori Rosselló y Joan Ferrer.
BENDICIÓN E INAUGURACI6N
Antes de proceder a la bendición
del local, fueron visitadas las dife-
rentes dependencias del mismo,
tales como: salón, oficina, barbería y
en la planta superior hubo una expo-
sición «Etnológica de roba antiga»,
patrocinada por la Consellería de
Cultura i Esports del Govern Balear,
para proceder, después de Un deta-
liado recorrido por las dependen-
cias, a la bendición del local por
Mateo Buades, párroco de Ariany,
mientras la agrupación folklórica
local S'Esbart d'Auberg, interpreta-
ba bailes de su repertorio, acompa-
ñado de los «xeremiers».
Fotos: Pep Blau
En la foto de Pep Blau, el autor de sa glosa ya su derecha En
Llorenç,
 mostrando un "asparc5› , de un viejo gallo
legbevcanit 
Colonia de Sant Pere
Empezó el II Torneo de Truc
Bartomeu Riera
Rosselló
Darse un garbeo por Sa
Colonia y tratar con sus
gentes, son siempre mo-
mentos agradables y asi-
mismo poder respirar una
gran tranquilidad en este
precioso paisaje.
Una visita obligada,
entre otras, es Can Llo-
renç, la casa del buen
vino y también excelente
comida. Después de sa-
borear un vino calot mos-
catell, vino de cosecha y
fabricación propia, enfila-
mos hacia el bar Centro,
local en el cual el pasado
miércoles dio comienzo el
«II Torneo de Truc», con
mucha animación y entu-
siasmo, torneo que tiene
previsto finalizar antes de
las fiestas de Fin de Año.
En dicho local, saluda-
mos a Joan Mesquida,
autor del libro de poemas
«Entre el Serral i l'Escu-
ma», ojeamos otro, éste
de Jeroni Fito, «El vent
somia barques». La des-
pedida fue muy agrada-
ble, puesto que Joan
Mesquida nos comenta
que él, Jeroni Fito y Josep
Maria Fibla, preparan otro
de próxima aparición,
bajo el título genérico:
«L'Incert coratge de les
espurnes».
SA GLOSA DEN TONI
GARRIT
Som es jendre de's
confit, som petit i.rebasut,





SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
IN DE AÑO
NORTE DE ITALIA Del 28/12 al 03/01
Visitando: Venecia, Florencia, Milán.
Avión directo,
Palma-Venecia-Milán-Palma 	 49.900.-
ITALIA CLÁSICA del 28/12 al 04/01
Visitando: Venecia, Florencia y Roma.
Avión Directo,
Palma - Venecia - Palma 	  54.950.-
ROMA del 28/12 al 04/01
Avión directo:
Palma - Roma - Palma 	  44.600.-
TENERIFE del 26/12 al 02/01
Billetes avión línea regula 	 55.000.-
LAS PALMAS del 26/12 al 02/01




Del 28/12 0104/01 	
VENECIA
Del 28/12 61104/01 	
MILÁN
Del 27/12 al 03/01 	
DUSSELDORF
Del 23/12 0106/01 	
ZURICH
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DISSABTE 26
a les 17 i 21 hs.
DIUMENGE 27
a les 16 i 20 hs.
DILLUNS 28
a les 21 hs.
u ltu ron  
Agenda
Tres exposicions interessants
Aquests dies es poden visitar a la
nostra ciutat tres interessants expo-
sicions, la de Pintura de Paisatge a
la Torre de Ses Puntes; els olis de
Maria Ballester a La Caixa, i la pintu-
ra de Joan Insa a la Banca March.
Les tres exposicions varen ser
inaugurades dissabte passat, i res-
taren algunes setmanes obertes al
públic de Manacor, que cada dia
compta amb més alicients a l'hora
de veure pintures i obres d'art en ge-
neral.
Això sense oblidar la subhasta
que a aquests moments prepara
APROSCOM amb l'ajuda de la sala
d'exposicions de la Banca March.
«DE RAMON LLULL A XESC
FORTEZA»
Josep LL. Carod-Rovira parlà di-
marts passat a la sala de conferèn-
cies
 del Centre Social de Ramon
Llull i Xesc Forteza en una interes-
sant conferéncia de les Aules de
Cultura Popular.
Carod-Rovira és el President de
l'Omnium Cultural de Tarragona.
Molt conegut per totes les persones
interessades en fer que la nostra
Ilengua sigui una !lengua normalitza-
da.
CONCERT EN HONOR DE SANTA
CECILIA
Tal i com hem anat informant avui
divendres a les vuit i mitja del cap-
vespre es celebrará al Teatre Muni-
cipal de Manacor un concert en
honor de Santa Cecília.
La Banda de Música i els alumnes
de l'Escola Municipal de Mallorquí
seran els encarregats del concert, i
s'interpretaran diverses composi-
cions musicals.
ESPAIS NATURALS I SOCIETAT
De dia 25 de novembre a dia 18
de desembre es celebrará al Parc
Municipal de Manacor una exposició
organitzada pel GOB sobre els « Es-
pais naturals i societat». Aquesta
exposició compta amb el patrocini
del Govern Balear.
L'exposició restará oberta els dies
feiners de 19 a 21 h., i els cap de
setmana i festius de 17 a 21 h.
Fotos: Pep Blau







INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
Calefacción por
suelo radiante
permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.
Para más información estamos en
VIA PORTUGAL, 54
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LA SOMBRA DEL TESTIGO
Local de proyección: Cine Goya.
De Ridley Scott, con Tom Beren-
guer, Mimi Rogers, Jerry Orbach,
John Rubistein.
Mike Keegan, es un policía nor-
mal sin demasiado éxito en su traba-
jo, por su antigüedad en éste, es as-
cendido a detective. Su primera mi-
sión como flamante investigador de
la policía no parece ser demasiado
atractivo: seguir a 'todas partes a
Claire Gregory, hasta el punto de
convertirse en su propia sombra. Lo
que no conoce Mike es que Claire
es el testigo ocular del asesinato de
un amigo suyo.
El asesino anda suelto y es cono-
cido por todos, lo que nadie sabe y
calcula es lo despiadado que puede
llegar a ser.
Ridley Scoott, director de «Alien,
el 8° pasajero» nos sorprende con
un trhiller clásico a la antigua usan-
za.• Si la anterior semana hablába-
mos del toque Hitohconiano que Po-
lanski había dado a su último largo-
metraje «Frenético». Otro tanto po-
demos decir en favor de Ridley
Scoott; El descubridor del «terror»
en el espacio consigue un Trhiller
aceptable con todos los elementos
clásicos, e incluso el toque románti-
co de las viejas películas de los
años cuarenta.
¡LA QUE HEMOS ARMADO!
Local de proyección: Cine Goya
Con Molly Riwald y Randall Batin-
koff. Dirigida por John G. Avildsen.
«¡La que hemos armado!» es una
comedia americana de tipo «juvenil»
o de «universitarios». Avildsen
cuenta una historia muy parecida a
la que nos ofreció Summers 15 años
atrás con su exitosa «Adios cigüeña,
adios».
Dos jóvenes estudiantes traban
amistad, surgiendo de pronto el fle-
chazo. La pareja de «tortolitos» vive
su apasionado idilio, hasta que sur-
gen los primeros problemas: ella
queda embarazada.
Comedia romántica, con toques
de ternura, fácil de digerir. Apta para
incondicionales del género.
EL ÚLTIMO EMPERADOR
Local de proyección: Teatre munici-
pal.
De Bernardo Bertolucci, Con John
Lone, Wu Tao, Tiger Soon, Richard
Vuu Joan Chen, Peter O'toole.
«El último emperador» es un film
grande, vistoso y tentador, no en
vano fue galardonado con nueve es-
tatuíllas, Bartollucci, su director, (el
último tango en París, Noveccento I
y II parte, La Luna) vuelve al patrón
de «noveccento», presentándonos
la historia de China en el siglo XX, a
través de Pu Yi, un personaje histó-
rico no muy conocido, que Bertoluc-
ci lo eleva a héroe representativo de
la cultura popular.
El largometraje, de cerca de tres
horas de duración, narra la historia
de el «último emperador de China»,
un personaje del siglo veinte que
quiso rebelarse contra las costum-
bres fastuosas y pomposas del im-
perio amarillo, hasta el punto de per-
der su trono y ser un curioso más a
la hora de visitar su suntuoso pala-
cio.
Maravillosa puesta en escena,
con soberbios decorados, un toque
exótico y desconocido para el
mundo occidental, una soberbia in-
terpretación a cargo del veterano
actor Peter O'toole y del hasta ahora
desconocido John Love; todos estos
incentivos y Bertolucci convierten a
«el último emperador» en una tenta-
dora obra que parece su visión.
SE ACABÓ EL PASTEL
Cine Club, Jueves 1 de Diciembre.
De Mike Nichols, con Jack Nichol-
son y Meryl Strepp.
La aclamada actriz Meryl Strepp,
encarna a una famosa escritora culi-
naria, cuya principal obsesión es,
como es de suponer, la gastrono-
mía, su paciente marido, Jack Ni-
cholson, de un vuelco a la virtud de
Job y se convierte en un gruñón y
protestón esposo. Esto acarreará
problemas al matrimonio que cada
vez se lleva peor.
Comedia entretenida de «proble-
mas caseros». A destacar el buen
saber estar en la pantalla de Jack





„a E trata de fortalecer los múscu-
slIOlos abdominales para que és-
tos sostengan mejor al diafragma, que
es el que puede comprimir o distender
los pulmones.» Luego, aparte, hay que
saber cantar. Pero Montserrat Caba-
lié se ha pasado una semana en Ma-
drid explicando cómo respira ella para
cantar como canta. Era la primera vez
que Montserrat daba clases y 522
alumnos no han querido perdérselo y
han venido a la capital española de to-
das partes del mundo, respondiendo a
unos anuncios puestos en la prensa na-
cional, por supuesto, pero también en
los periódicos de Europa y Estados
Unidos.
La iniciativa es del Ministerio de
Cultura, que ya había organizado an-
tes clases magistrales de este tipo con
Alfredo Ilraus, Mstislav Rostropovitch
y Alonso, pero las clases que ha empe-
zado Caballé son diferentes, porque
responden a un plan preciso de invitar
a los mejores músicos españoles para
dar cada año cuatro o cinco ciclos de
clases hasta 1992 y a partir de ese año
crear algo parecido a una «cátedra li-
bre».
En el año 1989 los profesores van
a ser, en esta linea de proponer una pe-
dagogía magistral, Luis de Pablo, Al-
fredo Kraus, Gonçal Comellas, Cristó-
bal Halffter y Joaquín Achucarro.
Montserrat Caballé no ha podido
desde luego escuchar a todos sus alum-
nos, ni siquiera a todos los alumnos ac-
tivos, pero no habrá ninguna de esas
522 personas que no haya sacado pro-
vecho de estas clases, independiente-
mente de las cualidades pedagógicas de
quien las dicta.
Pero aunque en muchos casos se ha
visto un progreso evidente en determi-
nados alumnos al seguir los consejos
de Caballé, quizá lo más impresionan-
te han sido los alumnos a los que
Montserrat, emocionada, incluso llo-
rando a veces, ha confesado no tener
nada que enseñarles, les ha pedido in-
cluso que no se dejen enseñar nada,
que se limiten a trabajar tal y como lo
hayan hecho hasta ese momento y
dentro de muy poco tiempo podremos




















de calidad en el canto español. La con-
clusión es que el futuro de la lírica es-
pañola está asegurado y eso produce
una intima satisfacción.
Mérito del Ministerio de Cultura se-
rá si esas futuras voces, además, res-
piran mejor gracias a Montserrat
bailé.
Apunten tres nombres: María Jo-
sé Gallego, conocida ya como alum-
na de la gran soprano catalana; Isa-
bel Rey y Paula Roselló. Se hablará
muy pronto de ellas.
Aquest és Partida del setmanari «Época „
La revista «Época» resalta  l'èxit de l'artista manacorina
Paula Rosselló va entussiasmar a La Caballé
A. Tug ores
La soprano manacorina Paula Rosselló Sureda
está a punt d'entrar dins el grup d'artistes del «Bel
canto» considerats d'élit. Poc a poc, sense presses,
però sense aturar-se mai i amb un esforç que tan
sols coneix ella s'ha anat preparant per aquest mo-
ment: la seva consagració a nivell mundial. La da-
rrera empenta podria ser la de la diva Monserrat Ca-
bailé.
El Ministeri de Cultura, amb motiu
de la inauguració de l'Auditorium
Nacional, ha preparat tota una sèrie
de classes magistrals, destinades a
tots els alumnes més preparats del
món, fins a l'any .1922. Després de
les de Rostropovitch, Kraus o Alon-
so, del dia 20 al 27 d'octubre dona
les classes magistrals Monserrat
Caballé, amb la intenció d'ensenyar
a respirar.
A aquest curset de vuit dies, s'hi
apuntaren 522 alumnes, desbordant
per complet les previssions del Mi-
nisteri. Després de les explicacions
de la Caballé, cada dia treia una
sèrie d'alumnes per a realitzar prac-
tiques. El tercer dia toca el torn a
Paula Rosselló. Després d'uns exer-
cicis respiratoris, la Caballé demanà
a la manacorina si volia cantar algu-
na pega i quina. Na Paula va contes-
tar que li agradaria cantar Ana Bote -
na,
 el que va sorprendre a la Caba-
lié, ja que implica gran dificultat.
-Ana Bolena? Ii demanà. Si Ud.
quiere -va dir-li la Rosselló- puc in-
terpretar Vivaldi. -No, no... si Ud. se
atreve...
La realitat és que va deixar a la
professora i a tot l'Auditorium sor-
presos i canta per espai de deu mi-
nuts la peça esmentada. La Caballé,
que normalment interrompia als
seus alumnes fent-los indicacions
d'un o altre tipus, feu senyes al pia-
nista que seguís i no s'aturás i una
vegada acaba l'Ana Bolena, la pro-
fessora i el públic rebentaren en
apladiments. -He ahí a la alumna
perfecta, -digué Montserrat Caballé-
; esta chica lo hace todo bien: respi-
ra bien, tiene la postura perfecta de
garganta, una voz muy bonita, canta
con gusto exquisito y... además es
guapa. ¿Qué le puedo decir? Nada,
no le puedo enseñar nada. Siga Ud.
por este camino.
Hem pogut saber per altres in-
drets que la Caballé va quedar im-
pressionada i així ho ha fet saber a
altra gent. La revista «Época-, a l'e-
dició de dia 14 de novembre, es feia
eco de l'èxit de tres alumnes d'a-
quest curset i deia categòricament:
«La soprano quedó encantada con
sus voces; dentro de poco estarán
en programas, discos y agendas».
Es pot afegir molt més?
Joan Insa, pintor
« Intent comunicar un estat d'ànim»
El pintor Joan Insa va néixer a Alcoi l'any 1951, és
un home jove amb ganes de treballar i investigar en
el món de la pintura. Té estudis de físiques, engin-
yeria i económiques. Ha estudiat i treballat a New
York, i viu a la nostra illa des de 1982. Des del 85 es
dedica a treballar només en pintura. Ell es conside-
ra un Encara que li agrada la paraula artis-
ta, que té una concepció més global.
Insa ha exposat en moltes oca-
sions, ara ho fa a la sala d'exposi-
cions de la Banca March de Mana-
cor. Internacionalment ha exposat a
U.S.A. i a Alemanya.
La seva pintura em produeix una
sensació d'immensitat, la immensi-
tat del Mediterráni reflexada en les
arenes que utilitza com a material
bàsic dels seus quadres. Uns pai-
satges mediterranis amb tota la
força de la pintura abstracta.
«Utilitz pintura acrílica, mescla-
da amb pastels, arenes i tot el que
sigui. És una técnica mixta que
estic experimentant des de fa uns
cinc anys. Sempre procur que els
meus quadres conservin les pro-
pietats de l'arena».
Joan lnsa s'expressa no només
amb paraules, sinó també amb els
gestes, els seus ulls mirant els qua-
dres describeixen moltes sensa-
cions. La sensació d'intensitat i força





«Faig quadres de diversos ta-
manys. M'agraden els quadres
grossos, perquè em sent més lliu-
re a l'hora d'expressar-me. Els
quadres petits han de ser més de-
tallistes, també, però, són més ín-
tims».
I ens parla de la sensació que té
quan pinta un quadre, i del que ell
vol expressar...
«Busco una imatge abstracte
que sigui estética. La pintura és
per a mi una forma d'expressió, la
meya forma d'expressió».
I afegeix que per a ell cada perso-
na té una forma d'expressió, i per a
ell la seva és la pintura.
«Com ho és la cuina o guanyar
diners per alguns. Cada persona







CARGA, REPARTE Y LLEGA A CUALQUIER PARTE
Venga a CORMOTOR, S. A., Concesionario Oficial de General Motors
España y conozca el nuevo G M E RASCAL.
Un vehículo innovador. Con la fiabilidad tecnológica de General Motors.
Compacto. Pensado para satisfacer cualquier necesidad de transporte urbano.
1,92 m. de altura y 3 rn2 de volumen de carga. 5 puertas, dos de ellas
correderas laterales, y un amplio portón trasero.
G M E RASCAL se vende con un año de garantía y el servicio gratuito




Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)       
Concesionarios Oficiales G M E
GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia
GME       
108~4511~M GM               
Descúbrala
Norat Puerto, essent jove, du 20
anys d'experiència; i Antoni Riera
Nadal és ja un valor consolidat indis-
cutible. Vells i joves, els vuit magní-
fics, es caracteritzen per un cert res-
pecte al classicisme.
Paisatges d'ara a Manacor
Una proposta del Patronat d' Arts  Plàstiques





 Al marge d'exposi-
cions individuals, normalment de ni-
vell prou interessant, ens trobam,
adesiara, amb col.lectives que, iluny
de ser aquelles recopil.lacions d'o-
bra menor i dispersa, són, efectiva-
ment, visions representatives d'una
época, d'uns estils o d'uns pintors.
Fa un cert temps vàrem
 poder
veure una de-mostra-ció de la pro-
ductivitat dels pintors joves de Ma-
nacor, exposició que record com
memorable i que será punt de parti-
da de molts de comentaris de futur
ja que englobava gent com J.
 Ba-
llester,
 Llorenç Femenias, U. Bur-
gos, Juli Balaguer, etc...
Fa poques setmanes vàrem tenir
ocasió de veure una mostra de pin-
tura mallorquina de finals del segle
passat i principis d'aquest; degué
costar bastant arrabassar aquestes
magistrals obres guardades a Ciu-
tat, peló la Part Forana també té els
seus drets, i així ho degué fer veure
en Caries Gomis als responsables
del Consell de Mallorca.
Ara, aquest mateix dissabte, ten-
drem ocasió de visitar a Sa Torre de
ses Puntes «PINTURA DE PAISAT-
GE A MANACOR - Una proposta».
Sembla adequat això de matitzar
que la selecció feta és una proposta,
cerqué bé és cert que no hi cabia
més gent, però no és manco cert
que al nostre Poble algú més fa pai-
satge i no és repreF, entat en l'exhibi-
ció d'aquest dissabte. No és una crí-
tica per la selecció, és, només un
comentari per matitzar.
De totes formes els vuit artistes
objecte de la manifestació pictórica
que comentam són ben representa-
tius a Manacor; encara que quan a
estils no coincideixen, sí ho fan
quant a unitat temática: El paisatge.
Miguel Brunet és més que un pai-
satgista, però com a tal sovint és im-
pecable i màgic. Joan Duran s'està
consoiidant fermament després de
deu anys consecutius d'exposicions
a distints llocs. Miguel Llabrés con-
serva el bon nom que tengué en
vida, i la cotització. Andreu Llodrá,
per no viure a Manacor és dels
manco coneguts i practica alió que
en diríem paisatge experimental.
Magdalena Mascaró ha alternat
sempre figura i paisatge. Toni Poco-
ví pinta molt més bé que molts de
pintors amb més nomenada que Ell.
i.
OFERTA ESPECIAL
PARA CHANDALS DE NIÑOS.
x\wi-xn n(ollrm
PRECIO







EN C/. Pedro Llull, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA
GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO
Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
Preparen la temporada
Ars Antigua actuará a Alemanya
S. Carbonell.- La Coral Ars Anti-
gua prepara la temporada d'hivern,
amb una sèrie de concerts, que pro-
meten esser interessants. De mo-
ment preparen un concert a Mana-
cor, per a les festes de Nadal, un
concert amb música del Renaixe-
ment, al qual comptaran, amb la
col.laboració d'un quintet vocal que
interpretará madrigals italians.
A més de Manacor pensen actuar
a Felanitx, Palma, Capdepera i Po-
rreres, i la sorpresa d'aquesta tem-
porada, seria un concert, o millor dit,
una sèrie
 de concerts a Alemanya.
De confirmar-se aquests concerts
a Alemanya, es faran la propera Set-
mana Santa, i interpretaran música
de compositors mallorquins com el
Pare Martorell o Baltasar Bibiloni.
També es prepara un concert im-
portant pel mes de maig, possible-
ment, per a les festes de Primavera,
al qual la Coral Ars Antigua interpre-
taria música de Pergolesi i altres co-
neguts compositors.
Ars Antigua actuará per Nadal a Manacor.
Enguany la coral comptarà amb hi fa classes de técnica vocal.
l'ajud de Judith Borràs,
 soprano so-	 Foto: Arxiu
lista de la Coral Universitària, qui els
Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS	 * EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
• CHALETS	 REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13- Manacor
Es Canyar  
Historia de un... muerto de las tinieblas
Catalina Victòria Miguel Pascual - 3- B - Es Canyar
Una noche en el pueblo de «Darlic Tann» se oyeron gritos y un par de vecinos se reunieron para ir a investigar, ya que en aquel pueblo nunca
habían pasado cosas extrañas. Los gritos procedían de una casa abandonada que estaba a cincuenta pasos del pueblo. El más atrevido de los
vecinos se acercó a la casa y miró por la ventana, se quedó paralizado al ver una figura tumbada en el suelo rodeada de llamas vivientes. En ese
momento, antes de que pudiera ver con claridad lo que era, todo se llenó de niebla, ni siquiera se veía lo que había a dos palmos. El hombre se
mareó y se desmayó. Al cabo de un rato al despertar se encontró en una gran sala llena de dinamita y explosivos, a él se le ocurrió mirar por una
ventanilla y vió la cosa que había visto en la casa abandonada, y escuchó que el muerto quería destruir la tierra y con la dinamita lo voló todo.
Luego.lo contó todo a sus amigos y nadie lo creyó, pero nunca se habló más del muerto de las tinieblas.
Agustín Sánchez Valero. 50 B. Es Canyar
A la classe de música hem après a cantar i bailar un clanga de tardor «La castanyola». Només tenia una estrofa i nosaltres n'hem inventat un
parell més, relacionadas amb l'aconteixement d'aquesta estació de l'any. Són aquestes. Us agraden?.
Les campanas de la torre
ja mos criden a rasar
tots durem un bon rosari
que será bo per manjar
Petra Bauzá Rigo
Les castanyes ja són cuites,
ja les mos podem menjar,




Un quilo me n'heu de dar,
avui és dia de festa,
és la festa de Tots Sants
Biel Duran Ballester
Dia 1 i 2 de Novembre
és el dia de Tots Sarits,
mos duran un bon rosari
un rosari de Deu pams.
Fernando Arévalo Pérez
Les madones de la plaça
ja comencen a bailar
me'n duré una platada
de bunyols ben ensucrats
Margarita Brunet Bauza
Jo tenc gana, vull rosaris
que siguin bons per menjar
parqué sin no aprofit ara
prest ja s'acabaran
Bernat Costa LLull
Jo tenc gana, vull pollastre
ben rostit bo per manjar
ja veurà qui no me'n doni
quina !tosca se'n durà
Mateo Fons Amer
El meu poble i l'Ajuntament
El meu poble té un Ajuntament. El qui diri-
geix l'Ajuntament és el batle i els regidors. El
batle i els regidors diuen si han de fer una ca-
rretera o si l'han d'asfaltar etc. L'Ajuntament
governa i admihistra el municipi. El batle pre-
sideix i dirigeix les reunions. L'Ajuntament té
persones que netegen i reguen els carrers.
L'Ajuntament manté l'ordre i protegeix als ciu-
tadans.
M'Antonia Rosselló
3- B. Es Canyar Margalida Veny Caldentey -  3  B - Es Canyar
novembre ja s'acosta
i el fred vol començar
anem a torrar castanyes








 història i funcions




 visitàrem totes les
 dependències i
poguérem admirar la restauració que fan els
alumnes de l'escola Ponç Descoll.
Va esser molt interessant la visita a la sini
que data dels temps dels moros
La visita va esser molt divertida. Acabada
tornàrem
 cap a cases.
La Selle
Jaume Mascaró Febrer La Salte
Una volta per Manacor
Vàrem sortir de La Salle acompanyats per dos policies municipals.
Els cotxes ens deixàvem passar. Vàrem arribar a la Plaga de Sa
Mora. La visita no va esser molt profitosa perquè estéiem contra el
sol.
El segon punt era La Plaga de Sant Jaume. Per arribar-hi  donàrem
la volta per la Plaga del mercat i per Sa Bassa... Vàrem fer poca via
perquè mos returárem. Arribats escoltàvem les explicacions del mes-
tre referent als ',uatre punts cardinals que indiquen. D'allà enfilàrem
les bicicletes cap a Sa Torre dels Enegistes. Várem arribar morts de
set i tanta sort que várem dur aigua. Una senyoreta, Na Bel, ens expli-
ca qui la va construir i els diferents propietaris que ha tingut. La visité-




Es Canyar   
La Salle   
Bonany
Sortírem de Manacor a les nou del matí, un darrera l'altra. Quan arribàrem als semàfors va venir un policia
per donar-mos pas. Arribats a Petra berenàrem davant l'església de Sant Pere. Després vàrem anar a visitar
el convent i mos explicaren la vida del Pare Serra. També visitàrem els Museus un dedicat a eines i coses
antiguos. Després del Museu vàrem anar a ca Don Mateu a deixar les bicicletas i pujàrem a peu a Bonany.
Arribats a dalt vàrem dinar i Ilavors vàrem anar a veure la Coya on es va trobar la Mare de Déu de Bonany.
Quan arribàrem a dais mos repertírem unes xuxeries i a més a més, férem uns jocs. Acabats aquests,  vàrem
anar a veure la Mare de Déu de bonany i després d'una estoneta  tornàrem a cercar les bicicletes. Mos colocá-
rem un darrera l'altre i pertírem cap a Manacor.
Andreu Mas Alzina
La Salle
Joan Caldentey La Salle
La mansión infernal
En una masión alejada del pueblo sucede una historia repugnante. Una mañana en la mansión un hombre viejo sentado en una butaca lee una
historia de miedo. Se pasa el día leyendo hasta que la termina y se acuesta. Está con los ojos abiertos intranquilo por el miedo; de pronto un niño
de los suyos se levanta y golpera una silla sin querer. El viejo al oir el ruido de la silla echa un grito de terror y se desploma en el suelo. El grito
retumba en la casa, la mujer enciende las luces y ve la cara del viejo mirándola fijamente, la mujer llama por teléfono al hospital; pronto llega una
ambulancia y se lo llevan. En el hospital recibe la terrible noticia de que está muerto. Al día siguiente se lo llevan al cementerio y allí es enterrado.
Al llegar la tarde los niños y la madre llegan a casa y se acuestan, uno de los tres niños se da cuenta de que es luna llena, la sangre corre por sus
venas, el corazón late con rapidez, y en aquel momento en el cementerio de una tumba sale una mano con dos uñas de diez centímetros de
longitud. Después 'sale otra y más tarde uf) cuerpo inhumano que sale del cementerio y parte hacia las afueras. Pronto está cerca de la mansión. El
niño sigue mirando la luna, cuando, de proi , to, es tapada por la figura, la figura entra por la ventana y el niño suelta el último grito de su vida. Al
amanecer, la mujer grita espantada al ver a su hijo hecho pedazos, y el niño es enterrado al lado de la tumba de su padre. Al anochecer los niños .(7)
duermen en la cama con su madre, la noche tr,:nscurre cuando dos uñas agujerean una ventana de la mansión, y pocos segundos después es
arrancada. La madre se despierta y ve como una cosa que se acerca, la mujer sale de la habitación dejando a los niños en el cuarto, se arrepiente ea
y vuelve a salvarlos pero ya es tarde, las cabezas cuean del armario, la madre se acerca a las cabezas cuando las uñas atraviesan su cuello y se
desploma en el suelo.
A. J. Puerto Quetglas. 5° B. Es Canyar
 E sports 	      
A s'hora de so veritat
El Porto Cristo un equip amb alza
Per Felip Barba
Aquesta setmana vull xerrar del Porto Cristo, un
equip que aquesta Lliga está essent un dels millors
equips de la Regional Preferent.
Primer parlaré d'En Joan Galmés president del Porto
Cristo, una persona que s'ha rodejat d'uns bons ele-
ments per duu a bon terme el Club i d'aquesta manera
el Porto Cristo pareix un Club Diferent a altres tempora-
des.
El President del Port i la seva Junta Directiva han
acertat amb els fitxatges, cosa que ha afavorit que l'e-
quip estigui per amunt i l'afició estigui més unida que
mai. Una cosa molt important, ja que de l'unió surten els
èxits.
Per altra part l'equip que entrena En Barceló.está do-
nant cada diumenge la mesura de les seves possibili-
tats i per això está essent un equip que tothom té en
compte i és un dels candidats per aconseguir el títol de
campions de la Preferent.
Però tot això no és fruit de la casualitat, sinó fruit
d'una bona planificació, tant económica, com esportiva
i de cada dia fer una feina seriosa, exigint disciplina i
cumplint amb els compromisos que han firmat amb els
jugadors.
Crec que feia moltes de temporades que el Port no
havia tingut una organització tan bona com aquesta
temporada. Per lo tant no ve de nou que l'equip vagi per
amunt i no es tenguin els problemes d'altres tempora-
des anteriors.
Encara no ha acabat la primera volta i queda molta
de Lliga per jugar. Però amb el que es duu jugat, l'equip
d'En Barceló, un equip que Iluita cada diumenge, que
deixa el nom de Porto Cristo molt amunt, que juga amb
esportivitat i que cada partit está demostrant la seva
valua.
També En Joan Galmés está demostrant que és un
President honest, que no cerca el protagonisme, sinó
que fa feina, que es preocupa de tot el que enrevolta el
seu Club, sigui economicament, com esportivament.
Això fa que tots plegats hagin duit el Port en el lloc que
está ara i que pot millorar molt d'aquí en el final de la
Lliga. Perquè una feina seriosa, prest o tard sempre
dóna els seus fruits.
Per tot el que he dit i  perquè crec que és digne de
ressenyar. Crec que el Port actualment és un Club  mo-
dèlic.
Per tant, tant en l'aspecte Directiu, com amb l'espor-





RE TAURANT MOLI D'EN SOPA
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-Feren ets ous enterra i perderen
dins Lloseta. S
 segueixen aixl, el
Manacor pareixerá un 
equip de ie-
1	
melles, no de futbolistes.





rdietto, que d'aquesta 
ma-
nera 
s'ha estoviat una porcella i h




perden sa Ilet pasturant,
això
va passar 
a un jugador del Ala-nacor diurnenge passat 





-Es cartell de sa primera «corrida»
estará
 encapçalada
 p'En Curro «Me-
quita», un lidiador que es caracteritza
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-N'Arujín se'n va anar i En Bernadetse va fer
 càrrec
 de s'equip. El CalaMillor va gonyar i ara En Lite! Coit noen vol altre.
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-En Piter Llull ha tornat demostrarque si vol pot. Heu va demostrar dinsSanta Margalida avon 
va ser un des 
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Teléfonos 55 26 40
07500 MANACOR
Manacor- Mallorca Atco.
Los rojiblancos reciben la visita del líder
Felip Barba
Después del descala-
bro de Lloseta, en donde
el Manacor no dió la medi-
da de sus posibilidades,
quedando prácticamente
descolgado del Grupo de
cabeza, ya que, el Mana-
cor no demostró en nin-
gún momento frente al
Llosetense ser un equipo
con aspiraciones, sin un
equipo vulgar, en el cual
varios de sus jugadores
como piezas básicas en el
equipo, fueron los cue fa-
llaron. De aquí que la vic-
toria del Llosetense, equi-






que dirige Tolo Vich, ha
demostrado en los parti-
dos que se llevan juga-
dos, ser sin lugar a dudas
el mejor equipo del grupo,
ya que tan solo han em-
patado un encuentro y
conseguido la victoria en
todos los demás. Por lo
tanto son líderes indiscuti-
bles de la tabla clasificato-
ria.
Lanzados, como están
el filial mallorquinista ven-
drá a Manacor a seguir su
extraordinaria trayectoria
en esta Liga y por lo tanto
a conseguir los dos pun-
tos en juego. Cosa que
puede conseguir ya que
los Marcos, Vidal, Del
Campo etc, se encuen-
tran en un excelente mo-
mento de forma y juego,
su fútbol ofensivo les da
bastantes facilidades para
conseguir las goleadas,
tanto en el Luis Sitjar,
como fuera del feudo.
El equipo que se opon-
Toni Llodrá uno de los
la debacle de Lloseta
ga al Manacor el próximo
domingo, no va a variar
pocos que se salvaron de
mucho del formado por




BODEáAS CASTILLO DE SAJAZARRA
CAVA TORELLO
BODEGAS JEAN LEON CABERNET SAUVIGNON
Vinos de Reserva 81-82
Vinos de Grandes Reservas 70, 64, 58, 52










Baltasar 	  1
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Gomila 	  1
Riera 	 1
Galletero 	  1
Llodrá 	  1
Botubot 	 1
Baltasar 	  1
Florit    1
Adrover 	 1
Matías 	 O




SANTA	 111. DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Magín, Fonseca, Este-
ban, Zamora, Chichi, Mar-
cos I, Magaña, Vidal y
Palmer.
AL MANACOR SÓLO LE
VALE LA VICTORIA
No puede perder nin-
gún punto el equipo de
Joan Comapany, si aún
quiere tener esperanzas
de alcanzar al filial mallor-
quinista. Pero para ello,
tendrá que mejorar bas-
tante el juego del pasado
domingo en Lloseta y
poner más corazón y es-
píritu de lucha frente a un
rival joven que les va a
poner las cosas más que
difíciles.
El Manacor debe jugar
con seriedad en defensa y
de debe de dar facilidades
al equipo mallorquinista,
un equipo con gran facili-
dad realizadora, se tiene
que amarrar bien a los
hombres clave Sólo de
esta manera y si se juega
bien se puede conseguir
los dos importantes pun-
tos de juego.
No parece que Joan
Company tenga proble-
mas para confeccionar el
once titular que se enfren-
te al Mallorca Atco. el pró-
ximo domingo en Na Ca-
pallera, ya que al parecer
todos los componentes de
la plantilla están en per-
fectas condiciones de
jugar.
Si no se producen no-
vedades de última hora, el
once inicial que salte al
rectángulo de juego para
enfrentarse al Mallorca
Atco., ser el siguiente:
Llodrá en la portería; Ma-
tias, Adrover, Riera y Ga-
lletero en la defensa;
Jaime, Tófol, Baltasar y
Tent en la medular; Gomil
o Valle y Botubot en la de-
lantera.
Este interesante partido
entre el Manacor y el Ma-
llorca Atco. dará comien-
zo a las tres y media de la






Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMOS TODA CLASE D , FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chaicts, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
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Para que guste la diferencia






















(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Cerrado por vacaciones
Ante un Montuiri venido a menos
El Cardassar, ¿a por la victoria?
Llorenç Febrer
El pasado domingo en
Santa Margarita, el Car-
dassar empataba su pri-
mer encuentro en lo que
va de campeonato, consi-
guiento un valioso positi-
vo que sabe a poco visto
lo acantecido en la prime-
ra mitad, puesto que tras
el gol de Andreu que inau-
guraba el marcador a su
favor, tuvo oportunidad de
sentenciar el partido.
Tras un descuido de-
fensivo, empataba el Mar-





con Morey llevaban cons-
tante peligro para la meta
del conjunto Ilorencí, y en
jugada de ambos conten-
dientes lograban el 2-1
con que se retiraron al
descanso.
En un emocionante se-
gundo tiempo por la incer-
tidumbre en el marcador,
el Cardassar remontó por
dos veces un tanteo ad-
verso, con goles de Pedro
Llull, que tuvo una feliz
reaparición, y finalizó el
encuentro con empate a
tres.
Muchos fueron los afi-
cionados que apoyaron al
equipo en Santa Margari-
ta, destacando en general
la labor de la línea media
y delantera, y no así la de-
fensiva que se veía en
más apuros de los previs-
tos. Tampoco acaban de
entender que Acuñas no
mande realizar marcajes
férreos sobre los hombres
peligrosos y organizaado-
res del conjunto rival, y
por el contrario se juegue
en zona.
Así, resulta inconcebi-
ble que por ejemplo, hom-
bres peligrosos pero bien
conocidos, como Joaquín
del Porto Cristo, Bernardo
Martín en el Escolar, Vi-
cenç y Morey en el Mar-
garitense, campeen a su
aire sobre el terreno dejuego, lleven en jaque a la
defensa, y al final se con-
viertan en piezas claves




el guardameta Quico, re-
cientemente cedido por el
Manacor, puesto que el ti-
tular Andrés Nadal per-
maneció retenido en el
cuartel donde cumple la
«mili». El encuentro ante
el Montuiri dará inicio a
las 330 de la tarde y la ali-
neación titular no variará
mucho de la presentada
ante el Margaritense, o
sea: Quico, Peñafort,
Guardameta «Quico» ce-
dido por el Manacor.
Frau, Munar, Estelrich,
Caldentey, Barceló, Sure-
da, Roig, Andreu y Llull.















vehículos nuevos y usados
MIGUEL FONT GALMES
Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç SILENCIO, 56- MANACOR
mauto,sa Citroén
Agencia Manacor
c/Silencio w56 te1:550476 Manacor 
CITROEN SERVICIO
Un Porto Cristo embalado recibe la visita del Petra
Redacción.- Una importante vic-
toria consiguió el Porto Cristo el pa-
sado domingo en el feudo del Atco.
Rafal. En donde el equipo de Tomeu
Barceló dejó patente de su buen
juego y de su excelente capacidad
realizadora. En un campo que es di-
fícil conseguir una victoria y que los
porteños consiguieron una clara, ya
que los tres goles de diferencia,
marcaron lo acontecido sobre el te-
rreno de juego.
Con bastantes dudas, por lesión,
el Porto Cristo recibe el próximo do-
mingo a las tres y media la visita del
Petra. En un partido que los porte-
ños no deben de tener demasiados
problemas para conseguir una có-
moda victoria. A pesar de que puede
tener bajas importantes, como las
de Pinya, Guti y Xamena.
Pero en el Porto Cristo todos los
jugadores tienen sitio en el once titu-
lar, por lo que creemos que los que
se enfrenten al Petra, van a demos-
trar su valía y el equipo no se va a
resentir en demasia. De todas ma-
neras Tomeu Barceló va a intentar
recuperar a alguno de los jugadores
tocados. Aunque no jugaran al cien
por cien de sus condiciones.
Para este partido están todos los
componentes de la plantilla convo-
cados y hasta última hora y siempre
que las lesiones hayan evoluciona-
do favorablemente o al contrario, el
técnico porteño no va a decidir cual
va a ser el once titular que se en-
frente al Petra.
Pensamos que los porteños van a
ganar con claridad y van a seguir su
marcha ascendente hacia la conse-







Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Después de haber conseguido su primera victoria
El Petra visita al Porto Cristo
LI.R.
Catorce jornadas han
sido necesarias para que
el Petra pudiera acordar-
se de lo que significa
ganar un partido, para
que pudiera saborear de
nuevo el placer la de vic-
toria. El domingo pasado
los petrers vencieron de
manera clara y contun-
dente a La Unión por tres
goles a cero, con dos tan-
tos marcados por Gela-
bert y otro por Riutort.
Si bien es verdad que el
partido no fue de gran ca-
lidad, con pocas jugadas
brillantes, nada se le
puede objetar a esta pri-
mera victoria de los loca-
les. Los de Petra fueron
los vencedores, frente a
un equipo, La Unión, que
se vio sorprendido y no
supo -o no pudo- reaccio-
nar a tiempo. A medida
que iba avanzando el en-
cuentro, los de Petra iban
ganando no sólo en goles,
sino en confianza y segu-
ridad en si mismos, dos
elementos claves que les
permitieron consolidar la
victoria y llegar al minuto
noventa como triunfado-
res. Esta primera victoria
del Petra, tan necesaria
como deseada, puede su-
poner -y ojalá sea así- el
inicio de la recuperación
definitiva, una recupera-
ción que le permita esca-
lar posiciones en la tabla
clasificatoria.
Domingo Aznar realizó
una nueva prueba el do-
mingo pasado y a la vista
del resultado las cosas le
salieron bien, el entrena-
dor optó por sacar al te-
rreno de juego un equipo
nuevo, complemente
transformado y renovado.
Como testimonio de ello
basta señalar que hom-
bres, en principio funda-
mentales, como Vanrell,
Sansó, Gual e inicialmen-
te Marismón, permanecie-
ron en el banquillo. Este
echo y el resultado condi-
cionarán probablemente
el futuro del equipo verdi-
negro.
En esta próxima jorna-
da el Petra debe rendir vi-
sita al Porto Cristo un
equipo que el domingo
pasado consiguió idéntico
resultado que el logrado
por el Petra, pero en
campo ajeno, frente a un
Atlético Rafal que le sigue
en la clasificación. El
Porto Cristo, con su quin-
to lugar en la tabla goza
de una posición mucho
más cómoda que sus riva-
les pero esto no debe ser
obstáculo para que el
Petra se esfuerce en con-
solidar el domingo la recu-
peración iniciada en la jor-
nada anterior.
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Endesa Andorra - Cala Millor
Los de Bernad Gelabert a ratificar
su recuperación
Redacción.- Importan-
tísima victória del Cala Mi-
Mor el pasado domingo
frente al San Sebastián,
en un partido que los ju-
gadores que ahora dirige
Bernad Gelabert, dieron
la medida de sus posibili-
dades y un auténtico reci-
tal de cómo se debe jugar
al fútbol.
Los aficionados vibra-
ron con el buen juego de
su equipo, que cambió to-
talmente de manera y sis-
tema de juego, por lo que
llegó esta importantisima
victória sobre uno de los
mejores equipos del
Grupo, el Sanse.
EL ENDESA UN RIVAL
ASEQUIBLE
El equipo turolense del
Endesa-Andorra, es un
equipo modesto que
ocupa una posición en
mitad de la tabla y que su
intención esta temporada
es conservar la categoría.
Para ello necesita el pró-
ximo domingo ganar al
Cala Millor, para de esta
manera no aumentar su
cuenta de negativos.
El equipo de Andorra
teme la visita del Cala Mi-
Mor, más teniendo en
cuenta la clara victória
conseguida por los isle-
ños sobre el Sanse.
LOS DE CALA MILLOR
A PUNTUAR
El nuevo Cala Millor de
Bernad Gelabert, se des-
plaza a tierras turolenses
con la intención de ratifi-
car su recuperación y de
intentar conseguir un re-
sultado positivo, ante un
rival que sobre el papel es
asequible, aunque no por
ello van a salir confiados,
sino todo lo contrario, van
a intentar jugar como el
pasado domingo, con
mentalización, con serie-
dad y con motivación de
que pueden y deben de-
mostrar su valia y de esta
manera borrar los dos ne-
gativos que tienen en su
casillero.
Suponemos que Ber-
nad Gelabert no va a
efectuar cambios con res-
pecto al equipo que el pa-
sado domingo venció al
Sanse, ya que todos los
jugadores cumplieron a la





El partido entre el En-
desa y el Cala Millor va a
ser dirigido por el Sr. Man-
gado Narvalez del Cole-
gio Vizcaino. Y las alinea-
ciones probables van a






Abelló, Lafita, Moncloz y
Arturo.






Cantera del C.D. Manacor
Nuevo traspiés del J. Manacor
El Olímpic Infantil perdió su imbatibilidad
El Juvenil Manacor debe rectificar en su partido frente al Cide B.
Felip Barba
Fue mala la jornada
para los equipos de la
Cantera del C.D. Mana-
cor, ya que sólo un equipo
consiguió la victoria.
Quizás la nota más ne-
gativa sea la derrota del
Olímpic Infantil en Sallis-
ta, derrota que supone
perder la imbatibilidad y el
nuevo traspiés del Juvenil
Manacor, que perdió un
punto ante el San Cayeta-
no.
J. MANACOR, 1






Cerdó (Sansó), Riera, Ca-
sals, Muntaner y Febrer.
Gol: Ramón.
Nueva decepción de los
juveniles rojiblancos, que
no consiguen una línea de
regularidad que les permi-
ta afianzarse en los pues-
tos altos de la tabla clasifi-
catoria. El equipo juvenil
manacorense nota en de-
masía sus bajas impor-
tantes, por lo que en estos
momentos no es el poten-
te equipo que se espera-
ba. Pero aún falta mucha
Liga y se puede rectificar.
SALLISTA, 3
OLIÍMPIC INFANTIL°
LE INVITAMOS A VI8ITARNO8 PARA VER LO MM
NUEVO EN CORTINAS, DE LOS MEJORES FABRICANTE&
E8 EL UNICO ARTICULO QUE VENDEMOS. ELLO NO6
PERMITE TENER UN GRAN (SURTIDO A MEJORE8 PRE-
CIOS.
VI6ITEN08 Y (SE CONVENCERA.
PRE8UPUUTO8 (SIN COMPROMISO.
Pío XII, 26 - Tel. 55 11 09 MANACOR Novostyl
El Olímpic Alevín tiene mañana un difícil rival, el Badía.






téy, P. Riera y Picornell).
El Olímpic que aguantó
perfectamente el primer
tiempo del partido, aun-
que sin crear demasiadas
ocasiones de gol. Fue su-
perado en el segundo pe-
ríodo por el equipo lasa-
liano, que se mostró más
agresivo y con más ideas
que los manacorenses.
De aquí que la victoria del
Sallista sea totalmente
justa. Con esta derrota el
Olímpic pierde su primer
partido y está emparejado
en el primer lugar con el
Sallista.
LA SALLE B, 5
ATCO. MANACOR B, 4




Esos platos por Vd. ya
conocidos que le deleitarán.
Venga y saboréelos en nuestro
incomparable marco sobre la playa
de
PORTO CRISTO
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
A su disposición nuestra variada
carta de invierno
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57




Mateu, Abilio y Rubén.
Goles: Mateu 2, Morey
y Ruben.
Partido muy disputado
en el cual los manacoren-
se jugaron un extraordina-
rio partido, por lo cual me-
recieron conseguir un re-
sultado positivo. El partido
fue bastante emocionante
por lo incierto del resulta-
do.
ATCO. MANACOR A, 3






Toral, Hugo y Mestres.
Goles: Pol, Ramírez y
Pascual.
Después de una prime-
ra parte dominada por el
equipo lasaliano que se
adelantó con dos goles en
el marcador. El equipo de
Juan Fullana supo reac-
cionar y en la segunda






Olímpic B: López, Na-
varro, Bennassar, Bél-
mez, Pascual, Nicolau,




En un partido muy dis-
putado, los muchachos de
Miguel Pomar sé impusie-
ron al Estudiantes palme-
sano, equipo éste que en
CA'N LLI RO
CAFÉ
Començant la temporada d' hivern una
vegada més, al vostre servei
ROSTITS AL FORN
Joan Lliteras, 42. MANACOR
	 Tel. 55 01 07
1 1
 11)1: • V'
UNA VERDADERA
CALEFACCIÓN EN SU HOGAR
Estufas y chimenes VISTAS Y PARA
EMPOTRAR en su hogar, calefacción





1 2 I MECO piscinas
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones, conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...
VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77
Nuestro horario es de 10 a 1'30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 10 a 1'30 h.
ningún momento dió facili-
dades. De aquí que la vic-
toria de los manacoren-








ron el pasado sábado en-
contrarse en un excelente
momento de forma y
juego, pueden conseguir
mañana un resultado po-





Partido de claro pronós-
tico favorable al equipo
manacorense que entre-
na Tiá Nadal. Aunque no
deben confiarse en nin-






Partido díficil para los
manacorenses, que
deben seguir con su línea
ascendente, por lo cual
pueden conseguir un re-
sultado positivo en esta




Partido de rivalidad Co-
marcal, en el cual se
puede dar cualquier resul-
tado. Aunque el factor
campo puede influir a
favor del equipo manaco-
rense. Aunque este equi-
po no ha cuajado buenas





Partido difícil para los
lasalianos, que deben in-
tentar conseguir un resul-
tado positivo y demostrar
su superación, en este su
primer año en la categoría
alevín. Por lo tanto nos in-
clinamos por un resultado
positivo para los mucha-




Después de perder su
imbatibilidad el pasado
sábado en el campo del
Sallista. El Olímpic infantil
afronta este último partido
de la primera vuelta, con
la intención de enmendar
errores y con ello dentro
de una semana empezar
la Segunda y definitiva
vuelta del Campeonato de
Liga con la ilusión de con-
seguir el título de Cam-
peones del Grupo. Aun-
que para ello tendrán que





Parece que lo tiene fácil
el equipo lasaliano, ya
que mañana se enfrenta a
uno de los colistas del
grupo, ya que por lógica
debe conseguir una hol-





Los jugadores que en-
trena Miguel Durán,
deben seguir su buena
trayectoria y por lo tanto
deben de conseguir un re-
sultado positivo en su visi-
ta al Campo. Últimamente
el equipo juvenil del Olím-
pic está jugando con más
soltura y brillantez, de
aquí que confiemos que





Deben intentar los juve-
niles rojiblancos en su
parte frente al Cide con-
seguir un resultado positi-
vo, en un partido que los
manacorenses, a pesar
de las bajas importantes
que tiene en sus filas,
puede conseguir la victo-
ria, ya que es importante,
para no descolgarse de
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bien de ellos rnism
Peñas de futbol
Sin Variaciones en la clasificación
Joan
El Forat se mantiene líder después de golear contun-
dentemente al Monumento que en las últimas jornadas
parece desincharse. Ses Delicies empató sorprenden-
temente con el Renault Sa Volta y se situa a dos puntos
del líder. El Ca'n Simó venció holgadamente a la P. Ma-
llorca. El Cardassar solo consiguió empatar con el P.
Orquídea pues el portero perlero estuvo inspiradísimo.
El B. Nuevo goleó al G. Galletero en un polémico en-
cuentro. El Pl. Adrover se impuso por la mínima al Em-
bulls, El Toldos M. y S'Estel igualaron en un partido con
muchos goles. Por último el choque entre los simpáti-
cos equipos de Son Macla y Calas de Mallorca, se
saldó con un empate.
Los resultados y las clasificaciones quedan de la si-
guiente forma:
Embulls, 1 (J. Caldentey) - Pl. Adrover, 2 (L. Pomar,
P.Miquel)
Toldos M., 3 (B. Riera, Javier, B. Sureda) - S'estel 3
(Amer, Llodrá, Adrover)
Renault Sa Volta, 1 (B. Beltran) - Ses Delicies, 1 (T. Fe-
rrer)
P. Mallorca, O - Ca'n Simó 4 (2 J.L. Vives, Ballester, A.
Espinosa p.p.)
Perlas Orquídea, 2 (Ramos, Pol) - Cardessar, 2 (2
Badia)
Forat, 7 (4 J. Riera, Llull, Gordiola, Javi) - Monumento O
S. Macià, 1 (J. Gayá) - Calas M., 1 (Botella)
B. Nuevo, 5 (2 J. Rodríguez, 2 Cantó, J. Meye)
lletero 2 (Galletero, j. Meya p.p.)
Clasificaciones 11' Jornada
G. Ga-
1° Forat 11 9 1 1 48 13 19
2° Ses Delicies 11 7 3 1 31 12 17
3° Ca'n Simó 11 8 0 3 31 6 16
4° G. Galletero 11 6 3 2 24 19 15
5° B. Nuevo 11 6 2 3 31 17 14
6° Cardessar 11 6 2 3 21 19 14
7° Toldos M. 11 5 2 4 19 17 12
8° Monumento 11 5 2 4 20 29 12
9° P. Orquídea 11 3 4 4 16 21 10
10°Renault Sa Volt 11 2 5 4 14 17 9
11° Embulls 11 3 1 7 21 20 9
12° PI. Adrover 11 3 3 5 13 25 9
13° S'Estel 11 2 3 6 19 29 7
14° P. Mallorca 11 2 2 7 25 37 6
15° S. Maciá 11 1 2 8 14 30 4
16° Calas M. 11 0 3 8 17 44 3
La presente jornada se destaca como principal parti-
do el Forat - Ses Delicies, que sin ninguna duda son los
dos equipos de mejor futbol del torneo por tanto se
puede presenciar un entretenido partido. Después te-
nemos el Ca'n Simó - Renault Sa Volta de signo local
pero sin olvidar que los visitantes estan con la moral por
las nubes. Tras los últimos resultados el G.Galletero
debe imponerse al Son Macià. El Cardassar también
debe imponerse al exótico Embulls. El Monumento - B.
Nuevo puede ser un partido muy conflictivo si los dos
equipos pueden disponer de todos sus elementos El
Calas - Toldos Manacor de claro signo visitante pero
los locales pueden resultar incómodos tras su leve re-
cuperación. El Pl. Adrover - P. Mallorca parece algo
igualado pero con ligero signo local. Por último el irre-
gular S'Estel se enfrenta al resurgido P. Orquídea que
parece claro a favor de los visitantes.
Esta doceava jornada queda de la siguiente manera:
Pl. Adrover - P. Mallorca (Domingo a las 9 h.) A.P. Frau
Cardassar - Embulls (Sábado a las 1830 h.) S. Lorenzo
S'Estel - P. Orquídea (Domingo a las 11 h.) Poliesportiu
Calas - Toldos M. (Sábado a las 1530 h.) Calas M.
G. Galletero - S. Macià (Dom. a las 11 h.) A.P. Frau
Monumento - B. Nuevo (Sábado a las 1830 h.) P. Cto.
Ses Delicies - Forat (Sábado a las 1530 h.) A.P. Frau
Can Simó - R. Sa Volta (Sáb. a las 1530 h.) S. Servera
Máximo goleador:
1° J. Riera (Forat) 11 goles
2° G. Torres (B. Nuevo) 11 goles
3° J. Espinosa (P. Mallorca) 8 goles
Portero goleador:
1° Ondiviela (Ca'n Simó) 5 goles
2° Paco Cuencas (Ses Delicies) 12 goles
3° A. Artigues (Forat) 12 goles
Trofeo Caixa Rural a la deportividad:
1° P. Orquídea 50 puntos
2° Monumento 49 puntos
3° Renault Sa Volta 45 puntos
Cales de Mallorca







Gayá, Nicasio, Justo, Bar-
celó, Gayá II, Febrer, en
la segunda parte entraron
Vadell, Sitges.
Calas Mallorca: Karl-
heinz, Vaca, Goyo, Toni,
Victor, J.C. Seminario,
Paul, German, José
Maria, M. Botella, Caña,
en la segunda parte
Diego, J. Antonio, José
Luis.
Arbitro.- A. Parera, bien
sin complicaciones ense-
ñó tarjeta amarilla a Caña
del Calas.
Goles: 0-1 en el minuto
60 en un contragolpe visi-
tante con pase en profun-
didad sobre Botella que
cruza fuera del alcance de
Solivellas.
1-1 J. Gayá transforma
magistralmente un libre
indirecto en el área visi-
tante.
Incidencias: Partido a
priori muy igualado por el
lugar que ocupan los dos
equipos en la clasifica-
ción.
El pronóstico se hizo
realidad y el encuentro
fue muy competido con
ocasiones para los dos
equipos para sacar ade-
lante el encuentro. Por
tanto el resultado final de
empate puede conside-
rarse justo y equitativo.
Destacaron por el Son
Macla J. Gayá, B. Barceló
y Nicasio.
Por el Calas, Botellas,




llorca: Nieto, Sitges, Mar-









no, Nebot, Mayol, Lolo,
Llull, Vives, Mas, Barrios,
en la segunda parte entra-





a Campayo, Espinosa I, y
Espinosa II, del P. Mallor-
ca.
Goles.- 0-1 en el minuto
uno de partido donde
Vives se anticipa a la de-
fensa local y bate de ca-
beza a Nieto.
0-2 en el veinte, Bailes-
ter resuelve un barullo
marcando.
0-3 en el minuto sesen-
ta, Espinosa al intentar
despejar introduce el
balón en su propia porte-
ría.
0-4 en el setenta y
siete, donde Vives ante la
indecisión de la zaga
local, que reclamaban
fuera de juego, consigue
cerrar el marcador.
Incidencias.- Partido
que enfrentaba al potente
Can Simó y al irregular P.
Mallorca, y en el que los
de Cala Millor encarrilaron
muy pronto el partido,
pues en el minuto uno se
adelantaban en el marca-
dor, jugando con bastante
comodidad el resto del
partido, logrando una hol-
gada victoria, aunque la
Peña mereció al menos el
gol del honor.
Destacamos por el Can
Simó la sobriedad de su
línea defensiva.
Por la P. Mallorca, Sit-
ges, Valenciano, el pun-
donor de Aniceto y algu-
nos detalles de Espinosa 1
 ascluet   






El equipo Juvenil Mas-
culino, viaja a Andraitx, en
donde pienso, puede
sacar algo provechoso,
para sus aspiraciones, y
que no es otra cosa que el
llegar lo más alto posible,
y de seguro que si juega
como en la anterior jorna-
da este tope puede ser




El equipo Infantil Feme-
nino, recibe en su pista al
Sineu, equipo al que de
momento desconozco,
pero que pienso que se le
puede vencer, si conta-
mos que la propia pista es
una ventaja muy impor-
tante, por lo que mi pro-




El equipo Cadete Mas-
culino «A», recibe a un di-
ficilísimo Patronato, por lo
que sin duda, tendrá que
poner toda la carne en el
asador, para intentar con-
seguir la victoria, cosa
que hasta el momento,
parece que se le está ne-
gando. De todas mane-
ras, se tiene que jugar el




;	 El Cadete Masculino
«B», recibe al Cide, equi-
po siempre difícil, y que a
buen seguro, le pondrá
las cosas difíciles a los
pupilos de Mateo Pas-
cual, que no pueden dor-
mirse, si quieren alcanzar
una clasificación que vaya




El equipo Cadete Fe-
menino, viaja a la pista del
Santa Mónica donde lógi-
camente tiene un difícil
escollo que superar, y que
para lograr la victoria, ten-
drán que poner toda la
carne al asador, ello,
siempre que se siga ju-
gando como en la segun-





viaja a Santa Mónica,
equipo que a buen segu-
rom no va a permitir que
nuestras representantes
se hagan con los dos pun-
tos, por lo que no lo van a
tener fácil, el regresar con
la victoria, pero tampoco
hay motivo suficiente,





fácil para los chicos de
Tolo Santandreu, aunque
uno no puede asegurarlo,
pues donde menos se
piensa salta, la liebre,
como pasara precisamen-
te la pasada jornada, por
lo que sería importante
que salieran a jugar sin
dar tregua y intentar re-
mendar el agujero preci-




El equipo «Senior mas-
culino» viaja a las pista
del bons aires, de donde
puede regresar con los
dos puntos, cosa que
debe de lograr si en reali-
dad quiere estar entre los




El Infantil Masculino, de-
rrotaba con facilidad al
Santanyi, en un encuentro
inciado con los lógicos
nervios de los principian-
tes, eso luchando desde
el inicio al final del en-
cuentro, y sin que en nin-
gún momento se bajara el
ritmo, lo que dió como
fruto un casi abultado tan-
teo 70-18.
El Infantil Femenino,
tras los dos primeros pe-
ríodos jugados bajo el
más acusado y lógico ner-
viosismo de los debutan-
tes, se asentaba en los
tercero y cuarto períodos,
logrando una magnífica
victoria en la pista del
Sant Jordí, y que le hacía
debutar con buen pié en
la categoría.
El Cadete «B» Masculi-
no, era fuertemente va-
puleado, por un P. Mallor-
ca, a todas luces supe-
rior,pero que creemos no
tanto como puede hacer
creer el escandaloso re-
sultado, a mi manera de
ver bastante irreal.
El Cadete «A» Mascu-
lino, cayó ante un con-
junto, el San José «A»,
sin duda superior, al que
pienso, se podría haber
vencido, si se le hubiera
plantado cara desde el ini-
cio del encuentro, tal
como se hizo en la segun-
da mitad, pero que ya no
fue del todo suficiente.
El Cadete Femenino, a
punto estuvo, de darle un
serio disgusto al líder im-
batido, Juventud Mariana,
en un encuentro, en el
que el público vibró de en-
tusiasmo, quizas como no
había hecho en mucho
tiempo. Tras este encuen-
tro y de seguir en la línea,
creo que se pueden espe-
rar grandes cosas de est
conjunto.
El Juvenil Femenino
caía frente a un poderosí
simo Peña Mallorca, per
lo hacía con dignidad
dando la cara, y luchadn
balón a balón a lo largo d
todo en encuentro, por I
que no hay nada que ob
jetar a la misma, que po
otra parte, estaba del tod
cantada.
El Juvenil Masculino
sufría un duro revés en
sus aspriraciones, al se
derrotado por el CIDE, en
su propio feudo, en un en
cuentro, en el que los dis
cípulos de Tomeu San
tandreu, jugaron remata
damente mal, fallando en
cestes cantados, y lo qu
es peor desaprovechand
a lo largo del partido má
de 20 tiros de personal,
para que incluso se ve
más claro, un jugado
como Pomar, con un pro
medio de 20 puntos po






















cual 27, Aguiar 27, Egea
16, Lozano 15, Muñoz 10,
Jove 7, Matamalas 4, Ro-
dríguez 4, Morey 4, Te-
rrassa 2, Gil, Vidal.
Infantil Femenino: Gili 5,
Mateu 4, Binimelis 4,
Reus 4, Caldentey, Llull,
Lainez, Miguel.
Cadete Masculino «A»:
Cerdá 47, Pastor 30, Pol
15, Caldés S. 11, Agustín
8, Mateu 7, Pascual 5,
Barceló 3, Veny 2, Caldés
O., Fuster.
Cadete Femenino: Pare-
ra 28, Febrer 15, Llull M'
Fca. 15, Binimelis 13,
Vives 11, Llull A. 10,
Nadal 8, Vey 7, Fons 4,
Bassa 4.
Juvenil Masculino:
P,omar 101, Sánchez 62,
Botellas 51, Reus 47, Oli-
ver 41, Nadal 39, Muñoz




ver 105, Vey 63, Tugores
52, Parera 43, Miguel 20,
Sánchez 15, Llodrá 14,




91, Santandreu 51, Bonet
45, Botellas 33, Galmés
32, Riera 30, Pastor 18,
Fiol 16, Llull 6, Riera (J),
Pomar (J), Oliver (J).
Infantil, Perlas Manacor
competición, tan solo con-
seguía 11. En definitiva,
partido malo de nuestros,
que tendrán que reaccio-
nar si quieren estar en el
primer grupo en la si-
guiente fase.
El «Senior» Masculino,
venció al CIDE, no con
comodidad, en un partido
duro, casi rozando a la
violencia , pero que el co-
legiado de turno, no fue
capaz o no quiso llevar
por el buen camino. El
equipo palmesano, jugó
con mucha dureza, lo que
provocó ciertos roces,
que acabaron con seis ju-
gadores a las• casetas
antes de finalizar el en-
cuentro, cosa no muy ha-
bitual en estos encuen-
tros, pero que dadas las
circunstancias, casi inclu-
so me parecen pocos.
GrupoA-2
Grupo A Par
Imp.Bahía, 71 - Hispania, 66
P.Manacor, 77- CIDE, 66




	 6 5 1 433 378 11
Imp.Bahía
	 6 5 1 444 406 11
Esp.lberojet
	 6 3 3 457 389 9
CIDE 	 6 2 4 394 406 8
Hispania 	 6 2 4 410 419 8
Saiom R. 	 6 1 5 320 460 7
Junior
J.Capó, 76 - Basket d'Inca, 47
Cardasar,
 55- Siryus P, 94
P. Mallorca, 92 -Sport Inca, 34
C.Calviá, 68 - Gesa A. 72
Uucmajor,
 68- La Gloria, 84
P. Mallorca
	 8 8 0 718 476 16
Skyus P	 8 80 780 466 16
La Gloria
	 9 7 2 713 460 16
J.Capó 	 9 5 4 656 585 14
Marratd 	 8 4 4 494 501 12
Uucmajor 	 8 4 4 600 594 12
Gesa A 	 8 4 4 649 498 12
C.C.alviá 
	 8 3 5 515 532 11
Cardasar 	 8 1 7 417 693 9
9Port Inca 	 8 1 7 280 745 9
Basket d'Inca
	 8 0 8 389 661 8
Juvenll Gnipo A
Lsi Saile, 67 - Sa Pobla, 75
Perlas M, 44- CIDE, 45
La Gloda, 88- Sayus P. 61
Peña M. 83 - R.Uull A, 46
Perla M 	 6 4 .2 424 380 10
Perlas M. 	 6 4 2 375 307 10
CIDE
	 6 4 2 342 336 10
La Gloria 	 5 4 1 396 301 9
La Salie 	 6 2 4 350 373 8
Siiyus P 	 6 2 4 363 443 8
R.Uull A 	 5 2 3 358 367 7
Sa Pobla
	 6 1 5 371 472 7
Infante Cirupo A
At.Pollensa, 31- San José B, 44
R. Uull, 37 -J.Capó, 69
Uuls Vives, 32- C.Calviá, 76
Sa Pobla, 69 - Andraitx, 56
Pedas M. 70 - Santanyi, 18
C.Calviá 	 2 2 0 154 63 4
Sa Poblé, 	 2 2 0 120 83 4
San José 8
	
2 2 0 99 78 4
At.Pollen9a 	 2 1 1 64 75 3
1 Joan Capó 	 2 1 1 100 70 3
1 Perlas M 	 2 1 1 117 73 3
Andrattx 	 2 1 1 98 81 3
1 Lluis Vives 	 2 0 2 44 118 2
Santanyi 	 2 0 2 45 121 2
2 R.Uull 	 2 0 2 68 147 2
Clasificaciones Básket (Comarca)
Perlas M. 40- S.Jose A, 44
C. B.Campos, 34- Pollenca At. 42
Sant Agustí, 38- Siryus, 60
S.Josep A 	 3 3 0 199 148 6
Siryus 	 32 1 267 114 5
S.Agustí
	 3 2 1 126 122 5
Perlas M 	 3 1 2 127 124 4
Pollenca At. 	 3 1 2 130 175 4
C. B. Cam pos
	 3 0 3 71 237 3
Perlas M. 47 - Periya M. 104
Sa Pobla, 37- R. Uull P. 77










HIspenia, 39- Puigpunyent, 66
J.Marlana, 30- J.CImsa A, 51
Cardesar, 37- Binisalem, 40
Sta.Mónica, 52- Sta. Marta, 57
Cadetes
Grupo A-2
Pedes M. 41 - J.Mariana, 54
.3 Salle I, 18 - Consolació, 29
C. B.Campot, 37- S.Josep B,62
Bons Aires, 20- G.Alzamora, 56
G.Alzamora 	 4 4 0 156 92
C.Calviá 	 6 6 0 309 224 12 J. Manana 	 4 4 0 206 163 8
J.Cimsa A 	 6 5 1 421 197 11 S.Josep B 	 4 3 1	 190 132 7
J.Mariana
	 6 4 2 368 254 10 Consolació P 	 4 1 3 113 118 5
Puigpunyent
	 6 4 2 275 237 10 C. B. Puigpunyent .... 3 2 	 1	 147 129 5




6 3 3 309





Pedes M 	 4 1 3 116





Cardesar 	 6 1 5 208 279 7 C. B.Campos 	 4 1 3 140 180 5
HIspanla 	 7 0 7 214 482 7 Bons Aires 	 4 0 4	 94 182 4
Infantiles Grupo A
S.Vicens, 16- Bons Aires, 33
Jovent C, 42- Sant Josep Obrar, 34
Juvonli Bons Aires 	  1	 1 0 33 16 2
Jovent c 	 1	 1 0 42 34 2
Porreras, 18 - CIDE, 42 S.Josep 	 1 0 1 34 42 1
J. Madana, 43- Bons Aires, 39 S. Vicens 	 1 0 1	 16 33 1
J.Capó, 38 - C.At.Pollensa, 51
P. Mallorca, 84- Pedas M. 44 Grupo B
Sineu, 32- Sant Joan, 18
Jovent 	 6 6 0 445 145 12 Montul+1,19--; J. Uucmajor 36
P.Mahogra 	 6 6 0 448 178 12 At.Poilensa, 29- Santanyi, 21
Perlas M. 	 7 5 2 324 294 12 Sant Jordi, 8 - Perlas M. 17
Puigpunyent 	 6 4 2 272 190 10 J.UucmaJor 	  1	 1 0 38 19 2
IMariana 	 7 3 4 309 402 10 Sineu 	  1	 1 0 32 18 2
CIDE 	 6 3 3 259 271 9 Pedas M 	  1	 1 0 17 8 2
Bons Aires 	 6 2 4 273 257 8 At.Pollensa 	  1	 1 0 29 21 2
C.At.Pollensa 	  6 2 4 256 411 8 Santanyl 	 1 0 I 21 29 1
Sta.Mónica 	 5 3 2 224 266 8 Sant Jordi 	 101 	 8 17 1
Poneras 	 7 0 7 135 395 7 Sant Joan	 á 	101 	 18 32 1
J.CaP6 	 6 0 6 135 271 6 Montuln 	 1 0 1	 19 36 1
	 3 3 0 192 137 6
2 2 0 173 114 4
3	 1 2 188 164 4
220
 118 664
3 0 3 125 216 3
3 0 3 115 214 3
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Campeonato Peñas
e Basket
Los resultados de la tercera jornada son los siguien-
es
Baba - INB Mossen Alcover 	 59 - 63.
Ninot - Manacor Comarcal 	 55 - 40.
Bar Es Tai - Son Carrió 	 61 -38.
Joyeria Manacor - U. D. Petra 	 44 36.
ANOTADORES
Juan Febrer (Ninot) 	 60 ptos.
Miguel Fons (INB Mossen) 	 56 ptos.
Gabriel Ferrer (Son Carrió) 	 48 ptos.
M.A. Pascual (Es Tai) 	 44 ptos.
Juan Binimelis (Manacor Com.) 	 42 ptos.
Juan Baquer (Es Tai) 	 42 ptos.
Sebastian Pol (L. Soler) 	 40 ptos.
Sebastian Riera (Xauxa) 	 38 ptos.
Pedro Bauza (Ninot) 	 37 ptos.
Jaime Rossello (J. Manacor) 	 36 ptos.
HORARIO DE LA CUARTA JORNADA
SÁBADO
Es Tai - Baba (15,15 h). Simó Ballester
L. Soler Cocinas - Seat (16,30 h). Simó Ballester
INB Mossen Alcover - U.D. Petra (17,45 h). Simó  Ba-
llester
J. Manacor - Xauxa (15,15 h). Es Canyar
Ninot - Son Carrió (16,30 h). Es Canyar
DOM INGO
L. Soler Cocinas - Manacor Comarcal (11,30 h). Es
Canyar
-Los partidos se disputarán en el «Simó Ballester» Y
en «el Canyar».
CLASIFICACIÓN GENERAL
EQUIPOS J G P PF PC P
Bar Es Tai 3 3 0 186 115 6
J. Manacor 3 3 0 168 110 6
I. Mossen 3 2 1 170 166 5
Xauxa 2 2 0 136 110 4
Ninot 3 1 2 179 165 4
Son Cardó 3 1 2 139 161 4
Seat Awdi VW 2 1 1 91 96 3
L. Soler 2 1 1 122 115 3
Manacor Com 3 0 3 116 188 3
U.D. Petra 2 0 2 88 115 2
Baba 2 0 2 90 128 2
TRIPLES
Pedro Quetglas (UD. Petra) 	 5 triples.
Juan Estelrich (L. Soler) 	 4 triples.
J. F. Juaneda (INB Mossen) 	 4 triples.
Mateo Moya (Seat Audi VW) 	 3 triples
Luis Llull (Ninot) 	 3 triples
Cabe destacar la actuación de Miguel Fons, que en
la tercera jornada consiguió 30 de los 63 puntos de su
equipo y la de Antonio Gomila que con 2 triples parece
que empieza a entrar en su forma habitual.
Dr. D. Manuel José
de Timoteo Barranco
MÉDICO OFTALMÓLOGO




Lunes de 17 a 20 h.
Sábados de 10' 30 a 13h.
C/ Pío XII, n° 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00
614 dr,s ILAs .1.47,4 VIL
El] MITA MAMA DEI Pum
Carretera Cuevas D rech, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO—
 CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
Viernes 25, última jornada de la
i °
 Vuelta del Torneo de Dardos Peñas
Al derrotar al Bar Ronda el Es Kanyar At., éste se
afianza en la primera posición del grupo A, siendo sin
duda el más reñido ya que le siguen uno con nueve
puntos y tres con ocho.
La próxima semana finaliza la primera vuelta, en la




Es Kanyar At. 8 - Bar Ronda 8
Bar Vicente 5 - Bar Roseta 3
S'Hort At. 2 - Bar Poker 6
Bar Nuevo 2 - Ca'n March 6
GRUPO «B»
Recre-Delicies 5 - Es Kanyar 3
Can Nofre 5 - Bar Ramonico 3
Poker At. 2 - Caf. S'Hort 6
Bar Es Cau 4 - Vicente At. 4
GRUPO «A»
EQUIPOS J. G. E. P. PF. PC. Ptos.P+
BAR RONDA 6 5 1 0 32 14 11 +7
BAR POKER 6 4 1 1 33 15 9 +3
BAR VICENTE 6 4 0 2 34 14 8 +2
BAR ROSETA 6 3 2 1 30 18 8 +2
S'HORT AT. 6 4 0 2 29 19 8 +2
CAN MARCH 6 1 0 5 15 33 2 -4
BAR NUEVO 6 0 1 5 11 37 1 -5
ES KANYAR A. 6 O 1 5 8 40 1 -7
GRUPO «B»
EQUIPOS	 J. G E. P. PF. PC. Ptos.P+
CAF. S'HORT 6 5 1 0 40 8 11 +5
CA'N NOFRE	 6 5 1 0 35 13 11 +5
RECRE-DELIC.6 3 1 2 23 25 7 -1
B. ES KANYAR 6 3 0 3 25 23 6 +2
BAR ES CAU	 6 2 2 2 24 24 6
BAR RAMONIC6 1 1 4 17 31 3 -2
VICENTE AT.	 6 0 2 4 14 34 2 -2
POKER AT.	 6 0 2 4 14 34 2 -3
PRÓXIMA JORNADA 25-11-88
GRUPO «A»
Can March - Es Kanyar
Bar Poker - Bar Nuevo
Bar Roseta - S'Hort At.




• Vicente At. - Recre-Delicies
• Caf. S'Hort - Bar Es Cau
Bar Ramo nico - Poker At.
Es Kanyar - Can Nof re
MÁXIMA TIRADA: Con 180 Ptos, Sebastián Gomila •
(Poker At.), José Luis Darder (Bar Roseta), Valentín
Río (S'Hort), José Amez (Es Kanyar At.), Juan Castor
(Recre-Delicies), y Antonio Cerdá (S'Hort).
MÁXIMO CIERRE: Con 120 Ptos., Antonio Cerdá
(S'Hort), Matilde Burgos (Es Kanyar At.) y José Ruíz
García (Bar Nuevo).




Judo: Antonia Garcías y Andreu Matamalas,
Campeones de Baleares Sub-15
El Dojo Muratore tercero por equipos masculinos y femeninos
El pasado sábado día
19 fué un día agitado en
cuanto a actividades de
Judo. Por la mañana, en
el Polideportivo Príncipes
de España, tuvo lugar el
cursillo de titulación y ac-
tualización de arbitraje del
que salieron como nuevos
árbitros Miguel Febrer,
Bartomeu Durán y Gui-
llem Puigserver al tiempo
que actualizaron Mateu
Pujol, Adel Castor, Joana
María Pascual, Ponç Ge-
labert, Santi Porte y Bar-
tomeu Riera y como Jue-
ces Cronometradores
José V. Bordal y Miguel
Santandreu. A todos ellos
felicitaciones y en espe-
cial a los tres nuevos titu-
lados que superaron hol-
gadamente los exámenes
tánto teórico como prácti-
co.
Por la tarde ya en el Po-
lideportivo San Fernando
se disputó el campeonato
de Baleares sub-15 en las
categorías masculina y fe-








llém Bosch, Antoni Sure-
da, Francesc Llull, Gui-
llem Rosselló, Didac A.
López, Esteban Sánchez,
Bartomeu Riera, Fran-
cesc Pascual y Antoni
Riera. Este equipo, que
consiguió clasificarse ter-
cero tanto en las catego-
rías masculina como fe-
menina, además de dos
campeonatos, tres sub-
campeonatos y dos terce-
ros en individuales no es-
tuvo a la altura que de él
se esperaba, puesto que
Andreu Matamalas un ju-
doka con mucho futuro.
no se correspondió el es-
fuerzo y la ilusión puesta
en los entrenos con la ca-
lidad del Judo que mos-
traron, en fín tal como
dice su entrenador Ponç
Gelabert, lo importante no
son las victorias, lo impor-
tante es sentirse satisfe-
cho del Judo realizado y
en esta ocasión se con-
quistaron medallas pero
no un Judo de gran cali-
dad.
Destacable la actuación
del equipo de Ibiza-
Formentera que desplazó
a un numeroso grupo, el
más numeroso, a la ve2
que realizaron una gran
competición haciendo
honor a la fama de bue-




1.- Judo Ibiza - Formente-
ra.
2.- Shubukán de Palma.
3.- Dojo Muratore Mana-
cor.
Femenino:
1.- Judo Ibiza - Formente-
ra.
2.- Shubukan Palma.
3.- Dojo Muratore Mana-
cor.
Individuales:
42 kg. 1.- Antonia Gar - .
cías.
46 kg. 2.- Carme Llodrá.
42 kg. 1.- Andreu Mata-
malas.
38 kg. 2.- Jaume Feme-
nias.
38 kg. 3.- Miguel Vidal.
46 kg. 2.- Guillem Bosch.
51 kg. 3.- Francesc Llull.
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, a las 15'30h.
Jornada económica (Socios 1/2 entrada)
MALLORCA ATCO.
C.D. MANACOR
Torneo de Billar Inter-Bares de Manacor
DESCANSAN
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DESPUÉS DE Can March B
LA 7 JORNADA Tres Dos
Poker Recreinsa, 2 - S'Hort, 4
Jumi, 1 ,5 - Master Pool Manacor B, 4,5
Can Lliro, 3 - Tres Dos, 3
Master Pool Manacor A, 3,5 - Garito, 2,5
EQUIPOS
Can March A	 6









P.F	 P.0	 PU.F PU.CP
94	 43	 26,0 10,0 10
83	 61	 22,0 14,0 9
80	 64	 21,0 15,0 8
+4
+1
+2Can March A, 2- Tulsa, 4 Tulsa 6 3 21 85 60 20,5 15,5 8 +2
Can March B 5 3 11 65 55 17,5 13,5 7 +1
Master Pool Manacor B 6 3 12 68 76 17,5 18,5 7 +1
PARTIDOS PARA LA PRÓXIMA JORNADA S'Hort 7 3 13 83 86 20,0 22,0 7 +1
S'Hort - Can Lliro Can Lliro 5 2 12 60 60 13,0 11,0 5 +1
Master B - Poker Tres Dos 6 1 23 75 95 17,0 25,0 4 -2
Garito - Jumi Jumi 6 2 04 54 90 12,0 24,0 4 -2
Tulsa - Master B Garito 6 1 14 65 79 15,0 21,0 3 -3
Condal - Can March A Poker Recreinsa 5 o 05 45 75 10,0 20,0 0 -6
JUGADA PARA LA SEGUNDA FASE:
1 a. 1 3 14 19 23 40 42 45
2a. 1 6 7 19 22 32 33 47
3a. 1 6 11 22 23 39 40 44
4a. 1 14 20 23 26 33 36 45
5a. 2 4 7 16 21 36 37 44
6a. 2 9 12 26 29 31 35 40
7a. 3 4 9 12 22 34 36 38
8a. 5 8 9 16 21 31 42 45
9a. 3 5 8 15 32 37 38 42
10a. 4 5 8 19 25 30 39 47
11a. 7 8 11 16 26 33 38 42
Peña Loto 7
En la octava semana, 12 de 4y 32 de 3 resultados
Más de 200.000 pesetas en premios
Redacción.- Al fin, a
falta de tres semanas
para el final de la segunda
etapa, nos ha caído un
premio interesante; nada
menos que doce resulta-
dos de 4, treinta y dos de
tres. Y por poco pillamos
más de tres millones de
pesetas, ya que en uno de
los dos fallos de la quinie-
la tan sólo un número nos
separó de la suerte: el 47
por el 48.
El total, ya oficial que
van a cobrar los de cuatro
es de 14.109 pesetas y
1.028 los de tres. Lo cual
nos da un total de
202.204 pesetas, que uni-
das a los diez resultados
de tres que acertamos en
la jornada número siete,
una semana antes, nos
da una cifra de más de
210.000 pesetas. Ahora
nos resta esperar el resul-
tado de las dos últimas
jornadas de esta segunda
etapa, en las que espera-
mos que siga la suerte ini-




Los interesados en ins-
cribirse para la tercera
fase de la Peña Loto 7,
pueden hacerlo a partir
del próximo lunes día 28
de noviembre. Como en
ocasiones anteriores, la
inscripción mínima es de
5.000 pesetas para diez
semanas y tiene que ha-
cerse mediante ingreso o
transferencia en la cuenta
71546-7 del Banco Hispa-
no Americano de Mana-
cor.
Esta semana, les ofre-
cemos, nuevamente, la	 todas las semanas, por un
combinación de la Peña	 importe de 30.800 pese-
Loto 7, que jugamos	 tas.
icr- TENS
Bmé. Riera Pastor - Isabel Ribot Nadal
Les comunicamos que desde el día 25 de Noviembre estamos a su
disposición y les invitamos a la inauguración, el día 26 de noviembre a
partir de las 17 h.
Piza. Ebanista, 10	 MANACOR
  
ELECTRICIDAD
	 FONTANERÍA    
ea'kt Zoni
	
likt4Ifuá       
VI.E.;•E•C) CLUB        
Visiti la nostra nova exposició amb totes les darreres novetats       
Avda. Baix d'es Cos, 10        
Visite nuestra nueva exposición con todas las últimas novedades                            
6885655661 56506666110 855556669 36669551Zi 8666685t8 665666566! 15666.656 669968564 859,8565, 6666656~ 956556656i 066466661 566655619 0.566959566 6666665661 51666555X1 665666656i .5566656e 11566638565 656699958 1655665660 666666658          
•MANACOR                          
HORARI:	 De desembre a juny.
Dilluns-dijous i dimecres-divendres.     
INSCRIPCIONS:	 Dia 30 de Novembre de les 18'30 a les
20'30 a la piscina municipal.    
ORGANITZA:	 Ilm. Ajuntament de Manacor
Comissió d'Esports.    
Medicina esportiva
Encalentiments i estiraments, prevenen les
lesions musculars
De tothom és ben sabut
que un bon encalentiment
i una bona taula d'estira-
ments abans de comen-
çar l'activitat esportiva
ens evitaran moltes le-
sions i determinaran que
el rendiment esportiu sigui
òptim.
La preparació física és
importantísima a tots els
esports, però l'encalenti-




ment ha d'esser progres-
siu, realitzant alguns exer-
cicis físics moderats, tipus
exercicis respiratoris, dor-
sals, abdominals i lum-
bars, així com marxa molt
lenta a ritme de trot sense
cap canvi de ritme fins
que '«rompi la sudoració».




rá el suficientment calent
com per iniciar la práctica
esportiva amb suficients
garanties' de seguretat per
evitar les lesions. .
Els estiraments fan que
els tendons, lligaments i
músculs es vagin aliar-
gant lentament de tal ma-
nera que les sol.licitacions
que tendran posterior-
ment durant l'exercici in-
tens no produeixin lesions
a aquests Iligaments.
Anem a desglossar al-
guns dels efectes dels es-
tiraments:
-Redueixen la tensió
muscular abans i després
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que el muscul prèviament
estirat resisteix més l'e-
longació durant l'esforç.
-Fan més fàcils activi-
tats com córrer, esquiar,
nadar o anar en bicicleta.
-Faciliten la circulació
de la sang a nivell dels
músculs estirats.
El reflex d'estirament:
Els músculs estan prote-




 vol dir que
sempre que estiram un
múscul excessivament, el
sistema nerviós respon-
drá enviant un senyal de
contracció dels músculs
per evitar que es lesionin
per l'elongació excessiva.
Mantenir l'estirament
fins al límit, tensa els mus-
culs i activa el reflex d'es-
tirament, evitant que es
produeixin lesions quant
el múscul sera sol.licitat
d'una manera molt torta
durant un exercici. Si s'es-
tira excessivament es pro-
duirá pel contrari un efec-
te nociu amb dolor i des-
garrament de fibres mus-
culars o miofibretes mus-
culars. L'estirament per
estar correctament realit-
zat no ha d'esser dolorós
en absolut, si ho és no hi
ha cap dubte que la técni-
ca no és correcta. Només
s'ha d'estirar fins el punt
en que es nota la tracció,
sense força més enllà d'a-
questa, si ho fem quotidia-
nament, cada dia podrem
estirar un poc més. Per
altra banda si l'estirament




de fons són els que
 repro-
duïm
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Ocho carreras para la reunión de/sábado
Clasificatoria para el premio «Illes Balears»
Sobre la distancia de
2.100 metros van a disputar-
se siete de las ocho pruebas
programadas para el sábado
26 de noviembre, que ade-
lanta su horario de comienzo
en media hora, ya que la pri-
mera carrera será lanzada a
las cuatro de la tarde. La otra
carrera que resta es la clasi-
ficatoria para el premio «Illes
Balears», para caballos im-
portados que deberá correr-
se sobre los 2.200 metros.
La primera carrera, reser-
vada a los ejemplares de ca-
tegoría inferior, inscribe a
ocho productos, destacando
para lograr algo positivo a
Lince Fox, La Pamela de
Retz y Cerezo R.
En la segunda los ocho
participantes de premio Fo-
mento pertenecen a la gene-
ración «M» y la participación
destacada de Mont Jorim R,
Mutine y Marta de Courcel.
A continuación una prueba
con salida lanzada y siete
nacionales en la salida.
Como favoritos mencionar a
Jaina de Retz, Lechuzo y
Jeanette.
Ocho inscritos en la cuarta
en donde hay varios ejem-
plares que pueden optar al
triunfo si bien las mayores
probabilidades son para MI-
lord de Courcel, seguido de
Zaina G y Castañar.
En la quinta se combi-
nan nacionales e importados
en número de ocho, sobre-
saliendo entre ellos Kalis-
son, en buen momento de
forma, Falcón y Figura
Mora.
En sexto lugar una clasifi-
catoria para el premio «Illes
Balears», que se celebrará el
próximo 11 de diciembre en
Son Pardo. Los inscritos en
esta carrera son: Negritos,
Gamin d'isigny, Jorim
Assa, Lido de Fleuriais, Ni-
vaso de Mingot, Larsen,
Nomade en Foret, Kaolin
Pelo, Niky de Padoueng y
Jaune et Bleu. Como puede
verse una carrera estelar con
los mejores importados del
hipódromo de Manacor y la
presencia de un caballo de-
butante en esta pista y que
tan buenos resultados ha ob-
tenido últimamente en Son
Pardo, Nomade en Foret, el
cual, dejando la incógnita de
que no ha corrido en esta
pista, sale como uno de los
favoritos, junto a Gamln d'f-
signy, caballo que pese a su
edad todavía puede codear-
se con los mejores, Lido de
Fleuriais, caballo siempre
en forma ante una carrera
importante y Niky du Pa-
doueng, que también ha de-
mostrado sus buenas cuali-
dades como trotón.
A continuación otra carre-
ra de importados, concreta-
mente Phebus du Vivier,
Quenotte Sablaise, Mu-
ragd, Polo, Karanino, Quo-
vino, Maizian y Nouko.
Como favoritos apuntar los
nombres de Muragd, Kara-
nino y Maizian.
Para finalizar la reunión
una carrera con diez nacio-
nales que deberán dilucidar
el trío especial de la tarde.
Los participantes son: Jara-
mi, Jokus S.F., Fulminant,
Latitla, D Iris, Lady Neka,
Edik, Jenena Mora, Unisol
y Landáburu. Es difícil dar
un pronóstico en este tipo
de carreras en donde cada
semana salta la sorpresa,
pero los que mayores ga-
rantías ofrecen al apostan-
te son Fulmlnant, Lady
Neka, D Iris y 1.2ndáburu.
PROXIMA REUNION
Está prevista la próxima
reunión para el sábado 3 de
diciembre, sobre la distancia
de 2.400 metros. Además
esta reunión incluirá una
prueba clasificatoria para ca-
ballos Nacionales para el
premio Especial de la Diada
del 11 de diciembre en Son
Pardo. La distancia de esta
prueba será de 2.200 metros
con salida lanzada.
Asimismo se convoca una
carrera para potros de dos
años sobre la distancia de
1.600 metros.
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS







Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-













SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
Aquesta setmana et can-
sarás de fer tonteries i et po-
sarás seriós. Procura avisar
als amics de que no t'ha pas-
sat res estrany i ets el ma-
teix.
T'agrada bravejar de que
mai tens sort, t'agrada fer-te
la víctima. Pareixeràs un es-
tupit si vols continuar igual
perqué tendrás molta sort.
Alerta a l'excés de pastis-
sos. El teu organisme estará
molt susceptible a les gras-
ses i podries engreixar de
tres a quatre kilos bons.
És cert que ets una perso-
na molt fredolera i que a tot-
hom li fa peresa ficar-se a la
dutxa quan fa fred, però si no
ho fas sonará l'alarma.
Un petit regal monetari que
no esperaves et farà molt
content perquè podrás com-
prar aquella roba que et feia
il.lusió però no podies.
Una persona segura té
molt guanyat. Però no és el
mateix cas d'aquella que no
ho és i vol aparentar-ho, pot
paréixer un desvargonyit.
Amb la teva parella ten-
drás una seria de baralles
que vos faran recapacitar un
poc; veureu que vos necessi-
tau i passareu un feliç Nadal.
El teu carácter introvertit i
el fred faran que surtis
menys i que et dediquis a
mirar el televisor. Pensa amb
l'anunci del ca, és el millor.
Les relacions matrimonials
sempre s'arreglen en el Ilit;
per tant, i amb aquest fred,
viureu una setmana de re-
conciliacions. Enhorabona.
Una setmana d'austeritat
no te vendrá malament,
i quasi será obligada. T'has
gastat els doblers de la paga
i ara esperes la paga doble.
Aquesta setmana et nota-
rás content, feliç i ho celebra-
rás çonvidant a sopar a la
persona que més aprecies al
restaurant que més t'agrada.
Seguirás tenint molésties
pel cos. Procura, però, no
acostumar-te a prendre tant
de medicament, val més tenir






De repent ha entrat el fred a prin-
cipis de setmana. Les temperatu-
res máximes han oscil-lat entre
els 6'6 graus enregistrats a Lluch
i els 134 de Ciutat. Les mínimes
han arribat a 1 grau a Lluch i 7 a
Mahó.
Per avui no s'esperen pluges ni
que el cel estigui excessivament
nigulat. Els vents fluixos seran
variables, principalment de com-
ponent nord-est. Hi haurà brises i
boirines matinals. Les temperatu-
res diurnes augmentaran un poc
mentre que les nocturnes es
mantindran estables, hi ha possi-
bilitat de gelades a l'interior de
Mallorca.
La previsió pel cap de setmana
és de cels poc nigulats i vents
moderats del mateix component
nord-oriental. Dissabte les tem-
peratures es mantindran igual,
mentre pel diumenge s'espera un
lleuger augment.
La mar no estará en òptimes
condicions per navegar. S'espera
vent del nord amb forces que ani-
ran de 3 a 4 que produiran de
maror a forta maror pels dos pri-
mers dies i de marejol a maror pel
diumenge. La visibilitat será bona
i no es preveu cap temporal.
.-Dilluns 28 a les 21 hores
Antología TV Manacor. Emis-
sió de programes especials,
entre els que s'hi trobarà la desfi-
lada de carrosses de Sant Antoni
1988.
.-Dimarts 29 a les 21 hores
Retransmissions esportives.
Bàsquet i futbol de la comarca en
acció.
.-Dimecres 30 a les 21 hores
Programació ordinària. Co-
mença amb les habituals carre-
res de cavalls, per a continuació
emitir petits reportatges com po-
dran ésser conferències, exposi-
cions, etc. Reportatges sobre els
darrers esdeveniments d'interés
social de la comarca.
.-Dijous 1 a les 21 hores
Vetlada d'Autocross. El VIII Au-
tocross de Manacor no va ser
emitit el passat dijous per proble-
mes tècnics. S'emitirá avui junta-
ment amb l'Autocross celebrat a
Llubí.
.-Divendres 2 a les 21 hores
Reportatges sobre les Festes
de la barriada de Santa Catalina i
els Creuers i sobre les Festes de
Crist Rei.
.-Dissabte 3 a les 14,30 hores
Repossició de la programació
ordinària emessa el passat dime-
cres sobre esdeveniments de la
comarca.
Pot ser vostè no pugui veure
TV Manacor perquè la seva an-
tena no deixa passar les co-
rresponents freqüències; la
qual cosa té fácil solució. Con-
sulti amb el seu tècnic o amb
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5 PREGUNTES SOBRE ELECCIONS A MALLORCA
1.- A les eleccions generals de 1931 a Mallorca
així com Manacor, va guanyar el partit?
a.- Republicà -socialista.
b.- Republicà de centre.
c.- Republicà de dreta.
2.- A les de 1933 va guanyar?
a.- La coalició republicana.
b.- Els republicans radicals.
c.- La dreta republicana.





4.- A les eleccions generals de 1977 va guanyar
Mallorca el partit?
a.- UCD amb majoria minoritaria.
b.- AP amb minoria.
c.- UCD amb majoria
5.- A Mallorca la Constitució va ser recolzada pei
x% dels votants:
a . - El
 80 %	 o
soPmb - El 90 %	 Jed epezpaen en 01.411..0 ei e.oewy5 y 555, e
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Agenda Deportiva
ÍPICAS
El Sábado a partir de las 16 h.
ASQUET DE PEhAS
ábado:
s Tai - Baba (15,15 h.) Simó Ballester
•Soler Cocinas - Seat (16,30 h.) Simó Ballester
B Mossen Alcover - U.D. Petra (17,45 h.) Simó Ba-
ester
•Manacor - Xauxa (15,15 h.) Es Canyar
inot - Son Carrió (16,30 h.) Es Canyar
ASQUET FEDERADO
yrius Patronato - Lagisa, domingo, 19 h. Palacio M.
fantil Masculino
ndratx - Perlas Manacor, 18 h. sábado
fantil Femenino
erlas Manacor - Sineu, 11 h. sábado
adete Masulino A
erlas Manacor -5. Patronato, 18,30 h. sábado
adete Masculino B
erlas Manacor - Cide, 17 h. sábado
adete Femenino
anta Mónica - Perlas Manacor, 17 h. sábado
uvenil Masculino
a Pobla - Perlas Manacor, 17 h. sábado
uvenil Femenino
erlas M. - Santa Mónica, 20 h. sábado
• enior Masculino
ons Aires - Perlas Manacor 12 h. diumenge
UTBOL PEÑAS
1. Adrover - P. Mallorca, domingo 9 h. A.P Frau
ardassar - Embulls, sábado 18,30 h. S. Lorenzo
'Estel - P. Orquídea, domingo 11 h. Poliesportiu
alas - Toldos M., sábado 15,30 h. Calas de M.
•Galletero - Son Macia, domingo 11 h. A.P. Frau
onumento - B. Nuevo, sábado 18,30 h. P. Cristo
es Delicies - Forat, sábado 15,30 h. A.P. Frau
an Simo - Renault Sa Volta, sábado 15,30 h. S. Ser-
era
U-TBOL FEDERADO
ARTIDOS PARA EL 26 DE NOVIEMBRE
INFANTILES PRIMERA REGIONAL
GRUPO B
16 h.- Olímpic del M. - J. Dep. Inca
15,30 h.- Campos - Barracar
16 h.- B. Cala Millor - Poblense
16 h.- Porto Cristo - Petra
INFANTILES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO B
16,15 h.- Cardessar - Avance
14, 30 h.- La Salle Man. del M. - Margaritense
17 h.- Ses Salines - Felanitx
ALEVINES PRIMERA REGIONAL
GRUPO A
15,30 h.- Petra - Atco. Camp Redó- S.E.
15 h.- Escolar - Cafetín
17,30 h.- Olímpic del M. - B. Cala Millor
15,30 h.- Felanitx - Arenal
ALEVINES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO A
15,30 h.- Barracar - S'Horta
15 h.- Atco. Alaró - La Salle Man. del M.
14,30 h.- Porto Cristo - España
ALEVINES TERCERA REGIONAL
GRUPO B
15,45 h.- Avance - Margaritense
15 h.- Cardessar - Son Cladera
BENJAMINES PRIMERA REGIONAL
11 h.- Olímpic A del M. - Peña Arrabal A.
16 h.- San Francisco A. - Atco. Manacor A.
BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO A
16,30 h.- Santo Angel - Olímpic del M. B.
PARTIDOS PARA EL 27 DE NOVIEMBRE
III DIVISIÓN
15,30 h.- Manacor - Mallorca
15,30 h.- Cala D'Or - Arenal
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
15,30 h.- Escolar - Esporlas
15,30 h.- Cardessar - Montuiri
15,30 h.- Porto Cristo - Petra
15,30 h.- Maganova-Juve - Artá
SEGUNDA REGIONAL
11 h.- Barracar - Pla de Na Tesa
TERCERA REGIONAL
GRUPO B
9 h.- J. Dep. Inca - San Juan
15,30 h.- Motaura - Ariany
15,30 h.- Can Picafort - B. Cala Millor
10,30 h.- Escolar - San cellas
LIGA NACIONAL JUVENIL
11 h.- La Salle A - Gtco. Mercantil
12 h.- Mallorca B - Turo La Peira
JUVENILES PRIMERA REGIONAL
15,30 h.- Felanitx - Patronato A
10,30 h.- B. Cala Millor - Torre den Pau A. del R.M.
11 h.- Cide B - Manacor
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO B
10,30 h.- Margaritense - Petra
17 h.- Llosetense - Escolar (26-11-88)
10,30 h.- Porto Cristo - Br. Ramón Llull I
10,30 h.- Campos - Olímpic del M
10,30 h.- Artá - Pollença
10,30 h.- Cardessar - Binisalem
JUVENILES TERCERA REGIONAL
GRUPO B
10,30 h.- Alquería - Cala D'Or
9,15 h.- Barracar - Algaida
PARTIDOS PARA EL 30 DE NOVIEMBRE
II DIVISIÓN A
20,45 h.- Mallorca - Jerez








12,05 Pueblo de Dios
12,35 La otra mirada




16,05 EstrenosT.V. «Happy. ,
17,45 Si lo sé no vengo.
1845 La pantera rosa
19,10 La clínica de la selva negra
20,00 A vista de pajaro
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.







18,00 Sesión de Tarde: «Puños y
lágrimas. ,
19,45 Mundo secreto.
20,05 Maquis a Catalunya
2020 Informatiu
21 00 Debat 2
2200 Estudio Estadio
T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,30 El temps
15,35 História de Catalunya
1550 Ballesta
16,20 Tarda de misten-La
 noia
que sabia més del compte»
18.00 Bàsquet





21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol




9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.





18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 El factor Géminis




21,15 El precio justo
23,05 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.: «El le-














21,20 Cine Club: -Los
 desafios..
23,55 Últimas preguntas
23.25 Jazz entre amigos
T.V. 3.
12,00 Universitatoberta






16,15 Guerra de sexes
1650 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pics.
18,00 Els germans Hardy I
Nancy Drew
18,50 Batman














09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
13,00 Kisfur





17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.












15,00 Bellesa i poder





 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Hamer exampa a Hammer
21,00 Mirador
21,15 El tiempo es oro
22,15 Tendido cero
















1 830 Oh! Bongónia











SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
T.V.1







16,05 Primera sesión «Joe, ca-
zador de cocodrilos , .
1810 Rockopop
















10,15 El planeta tierra
11,15 T.B.M.
12,00 Una historia particular








12,30 El rei Atur


















Avinguda d'es Torrent, 34
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9,00 Por la mañana.
13,00 Punky Brewuster





18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1920 Hablando claro






22,25 Canción triste de Hill Strett




13,05 Viatge a l'aventura
1320 Programación balear
15,00 Bellesa I poder.
15,30 Valor per fallar
16,30 Éramos tan jóvenes
1720 Tres al día
1825 Posesión
1920 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 El descubrimiento de lapin-
tura
2050 Opera: «Lucia di lammer-
MOOr»









1615 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pics
1 7 40 Dibuixos animats
1800 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,45 História de Catalunya







21,55 Cinema 3: »Confidències.'
23,55 Telenoticies.
00,25 Motor a fons




9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.





17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,30 La aldea del Arce.
18,55 Musiquísimos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
• El elenco femenino de la
serie.
21,15 La ley de los Ángeles.
22,20 Derecho a discrepar.





15,00 Bellesa i poder
15,30 Coratge de saber perdre
16,30 Teatro «El aprendiz de
amante».
18,00 El legado de las islas
18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.

















16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Caputxeta de pics.
17,40 Musical juvenil.






21,25 3 pics i repicó.
22,55 Esports flash.
23.55 Telenoticies.




9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos.





17,55 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.
22,25 Viernes cine «En los lími-
tes de la realidad..
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte





04,15 Por la ruta de los vientos.
0520 La buena música
06,20 De película




15,00 Bellesa y poder
15,30 Valor para fallar




19,30 La vida entorn a l'arbre
20,00 Informatiu
22,25 Concierto









16,05 Guerra de sexes.
16,50 Universitatoberta.
17,15 Caputxeta de pies.
17,40 Dibulxos animats.
18,00 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,50 Batman























Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua




Teléfono 55 45 06 55 44 01
Ii
Para llorar.	 Para llegar.
41.11,
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	
 55 00 50




Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor
	 55 33 66-5532 00
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085 - 55 55 20
Policia Municipal 	
 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional
	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19-55 07 25
Contribucions
	
55 27 12-5527 16
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Cardó 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Policlf nic Manacor 	 553366 - 553200
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (les-
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10:19,45.
Manacor




C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorem 6,45; 11,05  (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacaor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.





Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
FARMÀCIES
Dia 25, Ilic. Llodrá, C/Joan Segura.
Dia 26, Ilic. Mestre, Mn. Alcover.
Dia 27, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 28, Ilic. Planas, Pl. Rodona.
Dia 29, Ilic. LI. Ladária, C/ Major.
Dia 30, Ilic. Riera S., Sa Bassa.
Dia 1, Ilic. Muntaner Av. Salvador Joan





De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges I festlus:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ver( S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.











Av. Boix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
-
	LcircitiIIc) 
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 56 (19 PR LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venc Mercedes 2400 (PM-AM),
en molt bon estat. Pocs quilómetres.
Sótil solar. Bolla de remolc. Llenan
alumini Pies l 503033 l'el 5509 31.
Vendo máquina de tricotar. C/
Padre Andrés Fernández, 8-4, 1*.
Manacor.
Vendo vespa PKS-75 cc. Matrícula
PM-AB. Cola rojo, extras. Precio a
convenk.Tet 75 4001
Vendo piso 4 habitaciones, solea-
do, edif. Banca March Tel. 41 09 SO,
Vena Hort, zuna de S' Illot, entre lo
CM. del Dhraa i S' Itlot. Arnb añores
fruitats, regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben cuidat. Preu
imolt interessant, amb facilitots. Tel.
550931.
Venc Honda C8X-750 amb extres.
PM-AS. Tel. 55 13 17. C/ José Lápez,
62- Maniaca.
Se vende piso en Porto Cristo, 3
dormitonos con armarios empotra-
dos, 2 baños completos, salón co-
rnada, cocina amueblada,. galería
aaistalada y mucho sol. Tel. 82 00
28.
Se Vende en Cala D Or, aparta-
mento, 2 dormitorios, 1 baño, coci-
na amueblada, tranquilo y soleodo.
Te1.65 80 75.
Venc mobles de menjada i trae-
lo. Tel. 55 08 95
Vendo Ford Fiesta 1 (en muy buen
estado) Precio interesonte 250.000 al
contado. Informes 55 21 47.
Vendo proyecta Super 8 sarao y
tcmavistas. Precio interesante. Tel.
55 ( 2 62 (V)cente).
Vendo cosa planta baja, 203 m2.
C/ Muntaner, esq Navegantes Tel.
55 14 43 (Ftecio a convenk).
Venc manjar:lar completament
nos,
 estil anglès. Telefonor els ves-
pros Tel. 55 59 43.
Vendo Yamaho 400 XS. Tel. 55 r
71
Vendo 1 cuarteroda con agua o
parceles de 1/3 de la cuorterada.
Tel 5505 49(Ploche)
Vendo 9-5 (PM-1), 9- 11 (PM-2). In-
fames Tels, 5858 80y 585572.72
Vendo 9-5 (B-CW): 9-5 (PM-1); 9-4
furgoneta (PM-Al(); Vc9swagen Es-
carabajo (FM). kiformes. 55 45 06 -
55 44 0 ) (Grúa ReunidosManaca).
Venc objectiu CANON 50 mm. F/
1'8.191.57 16 98
Se vende chalet en Sa Coma. Co-
medor y dormitorios amueblados.
Tel. 55 53 91
Vendo Fiat Uno 45 PM-AH. Tel. 82
17 32.
Se vende material escolar y ofici-
na con el so% de descuento. Tf.
riik084.
Vendo vestido de novia en muy
buen estado. Precio a convenir. In-
formes: 550328. (Preguntar pa
xisca).
Se vende lancha Glostron con
mota Si2uki 65 HP. precio: 550(0).-
Informes:
 552249
Venc pis gran i cèntric sense aca-
bar, a Monocor. Informació Tel. 55
28 CA.
Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala Matando.
Ti-. 569629. (1-1C(Ofi0 oficina y 418558
noches.
Vendo Opel Kadett 1600 GL Gris
Acero metalizado FM-AS con 15 CO3
Km. impecable. Tel. 57 02 27 de 3 a5
Venc uno guitarra eléctrica
marca Ibáñez artist, ornb compres-
sa i equalitzador incorporat Preu
convenir. Tel. 55 08 87. Dilluns, dime-
ares i divendres,
 treses de dinar. De-
manau p' En Xisc-o.
En Manocor vendo Flso 160 m5 ,
con o sin muebles con desván,
Lugar céntrico. Precio a caivenr. In-
formes:55 55 65
Se vende peo muy céntrico Infor-
me cien Tel. 55 12 11
Vendo Volkswagen Escarabajo
mota 1.203 c.c. Pvl2&13-P (cola
marfil) en buen estado Informes Tel.
55 59 37. Preoo a convenir.
Vendo casa en Manacor punto
céntrico, dos viviendas. Razón: Tel.
82 12 35
Vendo R5 TX PM-AB con extras.
Precio convenir. Infames: 55 53 14
de 20a 72 horas.
Vendo carretilla elevadora
.0/ANO., peso 1.033 Kg. mota die-
sel, 351020 ptas. Informes 55 23 63
haosoficino.
COMPR
Voten° comprar accions Tenis Mo-
naca.Tel. 5260 66.Matins.
Compro local comercial. C/
Colón Cola Milla. Tel. 58 65 12 de
9' 30a 13' 30 h.
Compro terreno en Costa de los
Finos. Primera lineo. Tel. 5856  12 de
930a 13' 30h
Comprarla casa, planta balita
amb corral. Tel. 55 31 20. Horabaixes
i vespres.
Compraría amplificada para
bajo. Tel. 55 48 92 de I' 30 a 2' 30h.
LLOGUERS
Cercan pis per Bogar a Porto Cris-
to ehs mesos de Julid, Agost i Setern-
bre. Tel. 55 53 02 a parte de les 23)3
Busco cochera o almacén para
alqJilar. (Muy urgente). Tel. 5507 01.
Se alquila local apto para CC:411W-
cia u oficina. Paseo Antonio Mauro,
esquina cake Unión. Int. Tel. 55 39 43.
(Noches).
Mudada piso amueblado en S' 1-
desde diciembre hasta marzo.
Tel. 55 4805
En Cal Ficofat se cede en alqui-
ler comercio en pleno funciona-
miento. Tel. &5 04 43 (de 17a 18h.)
Alquilo local (nave) sco m , caí un
altillo de 125 rri5 y muelle para car-
gar. Está situado o unos 12 minutos
de Manoca. Interesados dejar teté-
fonoal 561078.
Matrimonio joven én hijos busca
piso para alquilar en Maraca. Ha-
mes554133
Matalote o comprarlo cochera,
mínimo 43 m2.. (Precio a cawenk).
Tet 58 24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
Es cerco estudi o pis petit a Mom-
ea per logar. Milla si está amoblat
Inforrnació: Tel. 55 34 85 ((am, de
9030 a 20' 30 h.) ó 55022828 (Colo-
rn a, Haes oficina).
Se alquila cocheña de 90 a 103 m.,
con fuerza motriz y agua. Tel. 55 23
46(dell a 5yde8a 10h.)
Cedo en alquiler Apartamento, en
«Aptos. Sobrias, Cala Mina. (1• fila
frente al mar). Infames: 55 08 32 (de
90 10h.)y 821304(de 19a 21h.)
Cedo en kquiler en Pato Cristo,
planta boja amueblado. C/ Nave-
gantes, 31. Máximo 6 meses. Infa-
mes:82 01 54-55 47 47.
Alquilaría planta boja en Manacor
de 30 a 43 m'. Tel. 45 7045.
A 1 km. de Manaca. Se Alquila
gran terreno apto para almacenaje
de madera u otro negocio, dispone
de coso con cistema. Tel. 55 05 98.
Se ofrece en alquiler habitación
en Palma para eshichante o simitar.
Tel. 571212.
Alquko local (83 m') para alma -
cén o tarer Informes 55 15 93.
Se busca local para alquilar de
150 o 300 m 5 para almacenamiento
de muebles. Preferiblemente °fue-
ra s de Mona cor. Tf . 552678.
Alquilo chalet o 2' 5 Km. Monacor,
Luz, agua, lavadora automática,
etc Informes: 55 21 28 noches.
Busco cochera para alquilar, pre-
ferentemente zuna plaza Ramón
Uult Tel. 57 11 25.
DEMANDES
Se preciso mujer entre los 60 y 70
años de edad para trabajos varios y
canpañía. Rozón: Via Alemania, 49
- Tel. 55 27 24. Manacor.
Se necesrto chico de 170 19 anos
para trabajo en un bar. Infames Tet
550004. De 18' 30a 23 h.
Pareja busca trebejo en Bar o Ca-
fetería. Tel. 55 54 16.
Se ofrece dependienta para cija)-
quien hpo de comercio casi larga ex-
periencia. Preferiblemente en Ma-
nacer o cercanías. Tel. 55 54 56.
Necessitam jove de 16 anys
 per
heball de mecánica. Tel. 5505 30.
Chica de 22 años bu sca trabajo,
prefenble confección, jornadas en-
teras y reno también fines de sema-
na. Tel. 55 54 56.
Se busca joven o matrimcnio
oven para dirigir bar. Tel. 82 12 65
(de 8 a 8' 33 marianos).
Necesito para compaNa mujer
de 40 a 70 años. Vio AJernansa, 49.
T91.55 27 24.
Se hospeda local comercial am-
plio apto para cuolquier tipo de ne-
gocio en Colo Milla. Tel. 55 51 97.
Camote piso con una o dos chi-
cas. C/ Vra Alemania,n•6
Dos chicas de 17 anos buscan tra-
bajo. Informes C/ Pedro MorreY, 20.
Preguntar pa Francisca.
Closes de reposo EGB. Informes:
Pl. Son Jame, 2 (den' 33a 8' 30 h )
URGE. Busco vendedor/a a Comi-
sión. Productos Químicos. Sólo tar-
des. Vehículo propio. Tel. 58 06 12
p'30a 13' 30h.)
Se ofrece chica para trabajar pa
horas o hacino normal. Tel. 58 ( 777.
Preguntar pa Antonia.
Se ofrece joven operada en inf a-
mátioo, 7 años de eiperiencia en el
ostral-jeto. (ONU, banca, °genio de
vicies) con referencias irreprocha-
bles pa escrito. Urgente. Razón: C/
Retiro, 6-A o Tel. 553039 hasta las
10' 30h. mañanas.
Se traspasa local comercial en Av.
Salvcda Juan. Informaste 55 26 83.
DIVERSOS
Se traspasa local comercial en Pl.
Ramón Uull. Informes 55 1526.
Se ofrece peluquera, manicura y
pedicura o domiciho (liases). Tel. 55
5071 (Horas convenidos).
Se ofrece chica de 16 años para
cualquertra bajo. Coto Barroca, 1 2
Busco chico dependienta para los
fines de semana en Cola Mira. Tel ,
58 69 73
Pergaminos heráldicos. Haga un
regalo con personalidad le ofrece-
mos, en pergamino dibujado a
mono, el escudo de su apellido. Tel.
5505 98.
Clases de dibujo. Tel. 550129 (Ma-
rianas).
Chica de 15 años t'upa trabajo
en Monaca pa las tardes. Tel. 55 21
51. Pregunta r por M• Carmen.
¿Quiere usted lograr un buen tra-
bajo? Idiomas: inglés, francés i ale-
mán; Manoca C/ Juan Segura, 14
(Encimo Tienda Ca' n Fai). Pato
Cristo: C/ Sínodo, 27 y C/ Navegan-
tes, 3. Tel. 820756. Precio° convenir.
Señora busca trebejo pa horas y
nina de 15 años paro guardar niños.
c/ San ROITICCI 22, 1. Tt 554133.
Chico de 18 años cc() Mulo de Au-
xiliar Administrativo busca trabajo.
Informes: T. 554478.
Se necesita mujer de componía
para atender mujer de avanzada
edad en Porto Cristo. Tel. 570163
S' ofereix jove per passo' treballs o
documentsa máquina. Tel. 55 47 72.
Se busca Mecánico Electricista
pa horas. Tel. 5501 61
Necesslom persono per netela C/
Muntaner,28-PatoCristo.
Auxkiar Administrativa cal estu-
dios de informática busca traboje.
Infames .
 Tel 550435 (mañanas de
i2a 13h.).
El Corb Marí
El Corb marí (Phalacrocorax
aristotelis), anomenat en la Ilengua
Castellana «Cormorán moñudo», és
un aucell molt típic del nostre litoral,
sobre tot a les costes rocoses,
menys freqüent als ports i rar als
llocs arenosos. És sedentari, és a
dir, passa entre nosaltres totes les
estacions de l'any.
El seu tamany sol esser d'uns 64
a 76 cm., el color de l'adult és negre
verdós, amb reflexes
 metàl.lics i
amb la preséncia d'una taca blanca
a la cama a
 l'època




plomall damunt el cap des de el No-
vembre fins al Febrer. El bec i el cap
són proporcionalment més petits
que els del Corb marí gros o Corpe-
tassa (Phalacrocorax carbo) que
en
 castellà s'anomena «Cormorán
grande».
El Corb marí jove és terrós i pàl.lid
a les parts inferiors, i a vegades con-
fós amb el Corb marí gros, de color
no tant brillant, blanquinós a la gola i
amb una taca blanca a la cama.
El Corb marí és abundant a Ca-
brera i als seus illots formant coló-
nies importants es pot observar
també una
 colònia prou gran a
. la
Dragonera.
El vol és recte i potent, sobrevola
la mar a poca altária i sovint en for-
macions; maten el cap damunt l'ho-
ritzontal, amb contrast amb el Cap-
bussó, que viu en el mateix hábitat
però que yola amb el cap per davall
de l'horitzontal. El moviment de les
Foto: Santi Torrens
ales és més ràpid
 que la dels altres
Corbs marins.
A l'época de zel yola enlairat i pla-
nant. Es un au silenciosa, que nia
als penyals o illots i fa el seu niu de
branques. Cria molt prest,
 perquè al-
guns ponen al Desembre però a lo-
calitats de la Península crien més
tard.
La seva alimentació es bassa
amb el peix, per
 això l'evolució els
ha dotat d'una membrana que agafa
els quatre dits, molt útil per a la nata-





Els Corbs marins no s'allunyen
gaire de la costa per qué el seu plo-
matge no és tan impermeable com
altres aucells marins, a vegades
neden mig submergits, traient sols el
coll i el cap fora.
Agafa els peixos amb el bec, per
inmersió. Una característica peculiar
de l'immersió és el taponament del
nas per el que la respiració es fa per
la boca; poden aguantar fins a tres
minuts devall de l'aigua i arribar a un
profunditat de vint metres.
Després de la pesca és fácil veu-
re'l damunt les roques o d'altres in-
drets on posar-s'hi, amb les ales es-
teses per aixugar-les, omplint l'espai
amb una sil.lueta obscura de gran
singularitat i bellesa la qual ens
omple d'orgull als que estimam la
natura i podem gaudir fins a l'hora
de la seva conservació i
 presència.
Antoni Sastre i Moragues
Bar Restaurante LOS DRAGONES








	Hacemos paellas para llevarP escados, mariscos
y carnes frescas














Opel, en colaboración con
e- . Opel Credit, te ofrece un plande financiación* para que
-	 disfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.
[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES)
SANTIDAD A FINANCIAR
p a
ti()TA: Plan de financiación válido





 plan de linantim nOn arriba explicado incluye TODOS OS GASTOS
FINANCIEROS
Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Phi lips DC 361, con antena
y a ltavoces
*Excepto vehículos comerciales,ventas a Ilotas y rnodelos de campaña.
Le esperamos
CORMOTOR, S. A.






OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
